







































































Denna  uppsats  handlar  om  frivillig  barnfrihet,  där  det  övergripande  syftet  är  att  lyfta 
fram  och  synliggöra  kvinnors  upplevelser  och  erfarenheter  av  att  leva  utan  barn.  Vi 
hoppas kunna skapa en medvetenhet om att barn och moderskap inte behöver vara en 
självklarhet  i alla kvinnors  liv utan att det  finns andra sätt att  leva och  förhålla sig  till 







Utifrån  vårt  syfte  och  våra  frågeställningar  har  vi  valt  att  använda  oss  av  kvalitativa 
semistrukturerade  intervjuer  med  sex  kvinnor.    Intervjuerna  har  genomförts  över 
Internet. De teorier vi har valt att använda oss av är Anthony Giddens och Ulrich Becks & 
lisabeth  Beck‐Gernsheims  teorier  om  det  moderna  samhället,  queerteori  samt  R.W. E
Connells teori om hegemonisk maskulinitet och framhävd kvinnlighet.  
 
Resultaten  från  studien  visar  att  det  alltid  har  varit  självklart  för  kvinnorna  att  inte 
skaffa barn. De har aldrig känt någon längtan efter barn eller kunnat se sig själva i rollen 
som  föräldrar.  Ett  genomgående  tema  i  kvinnornas  berättelser  är  den  frihet  och  de 
möjligheter som de upplever att de har  till  följd av valet att vara barnfria. De är nöjda 





dessa  normer  uppger  de  flesta  kvinnor  att  både  personer  i  deras  omgivning  och  de 
































































































då  och  då,  framför  allt  bland  våra  kvinnliga  vänner  och  speciellt  ofta  till  dem  som 










frivilligt  avstå  från  föräldraskap  är  i  vår  uppfattning  något  som  i  stor  utsträckning  är 
osynligt. Kanske kan tystnaden ses som ett uttryck för att ämnet är tabubelagt och för att 
det  finns  normer  i  vårt  samhälle  som  handlar  om  att  alla  kvinnor  ska  ha,  eller 
åtminstone  någon  gång  ska  vilja  ha,  barn.  Normerna  kring  barnafödande  och 
förväntningarna på att man som kvinna vid en viss ålder ska längta efter barn tycks tyda 
på  att  bilden  av  vad  vi  ser  som  en  ”normal”  kvinna  är  nära  sammankopplad  med 
moderskap. Ett vardagligt exempel på detta mötte oss då vi  sökte efter synonymer  till 





att  skaffa  barn  och  därmed  bryter mot  de  normer  som  tycks  finnas  i  samhället?  Vad 
innebär  det  för  kvinnorna  att  välja  en  väg  som är  annorlunda  än majoriteten  och hur 






bemötande  är  det  då  nödvändigt  att  vara  medveten  om  och  ha  förståelse  för  att 
moderskap inte är något självklart för alla kvinnor. Vår förhoppning är att vi genom att 
lyfta  fram  kvinnornas  tankar,  upplevelser  och  erfarenheter  av  att  leva  utan  barn  kan 










individer  som  på  frivillig  basis  väljer  att  inte  skaffa  barn  varierar  en  hel  del.  Då  vi 
bekantat oss med texter som behandlar ämnet i form av litteratur, artiklar och tidigare 
forskning  har  vi  stött  på  ett  flertal  beskrivningar  och  definitioner.  De  mest 
förekommande begreppen har varit  ”frivilligt barnlös”,  ”barnfri”  och  ”frivilligt barnfri” 
och  på  engelska  är  några  av  de  vanligaste  exemplen  ”childless”,  ”childfree”,  och 
”voluntarily childless”. Vi valde tidigt bort termen frivilligt barnlös då vi, i likhet med hur 
Morell (1994) resonerar kring den engelska termen ”childless”, ansåg att det implicerar 
att  något  skulle  saknas.  Vidare  menar  Morell  att  även  termen  barnfri  (childfree)  är 




föräldrar.  Vidare  var  det  också  denna  term  som  de  flesta  kvinnor  som  vi  intervjuade 
föredrog.  I dessa sammanhang anser vi dock att alla  termer som handlar om barn blir 
missvisande, eftersom man i och med detta beskriver kvinnorna utifrån något som inte 








från  att  skaffa  barn.  Vi  åsyftar  människor  som  av  andra  skäl  än  medicinska,  så  som 








biologiskt  givet,  utan  att  såväl  män  som  kvinnor  kan  skapa  kvinnlighet  genom 
exempelvis  beteenden  och  handlingar  (Ambjörnsson  2006).  Vidare  ansluter  vi  oss  till 




















Vi  har  valt  att  utgå  ifrån Anthony Giddens  (2003)  definition  av  begreppet  norm. Med 
norm  åsyftas:  ”Regler  för  beteendet  som  specificerar  passande  uppförande  i  olika 
situationer  och  som  antingen  föreskriver  eller  förbjuder  ett  givet  beteende”  (Giddens 







Ambjörnsson  (2006).  Där  beskrivs  hur  stereotypisering  handlar  om  att  ”ta  fasta  på 
några  få,  enkla,  lättförståeliga  och  erkända  egenskaper  hos  en  person  eller  grupp  och 
sedan  låta  dessa  representera  allt”  (Ambjörnsson  2006,  s  75).  De  stereotypa 
egenskaperna som tilldelas personerna är dessutom ofta negativa. Stereotyperna bidrar 








beskriver  och  resonerar  kring  sitt  val  att  vara  frivilligt  barnfria,  hur  de  upplever  att 





















det  för  oss.  Vi  har  tidigare  inte  kommit  i  kontakt  med  ämnet,  varken  i 
forskningssammanhang, media eller  i  våra umgängeskretsar. Då vi båda alltid har  sett 
barn som en självklar del  i  livet och velat ha egna barn har vi  från början  inte närmre 
reflekterat kring  alternativet  att  leva ett  liv utan barn. En av oss har  själv nyligen  fått 
barn och vi har båda  flera vänner som har eller planerar att  skaffa barn.  I  samtal  som 











aspekter  har  fått  sållas  bort.  I  vår  uppsats  har  vi  till  exempel  inte  kunnat  undersöka 
frivilligt barnfria mäns upplevelser och erfarenheter. Detta även om vi har kunnat se att 




barnfri  troligtvis  kan  se mycket  olika  ut  beroende på  vilken  livssituation man  i  övrigt 
befinner  sig  i  och  att  det  hade  varit  intressant  att  göra  en  sådan  jämförelse.  Med 
utgångspunkt i studiens syfte samt de tidsmässiga ramar vi haft att rätta oss efter har vi 
emellertid beslutat oss  för att en sådan studie  får bli  föremål  för en annan uppsats än 
den  vi  har  valt  att  genomföra.  Valet  av  teoretiska  utgångspunkter  innebär  i  sig  en 
avgränsning då vi väljer att belysa empirin ur ett visst perspektiv och därmed mer eller 








I  uppsatsens  första  kapitel  har  vi  gett  en  introduktion  till  ämnet  samt  definitioner  av 




kommer  vi  att  presentera  en  genomgång  av  en  del  av  den  tidigare  forskning  som  vi 
funnit  inom  området.  Uppsatsens  tredje  kapitel  innehåller  de  teoretiska  begrepp  och 
perspektiv vi valt att använda för att  förstå och tolka vårt empiriska material, därefter 
följer  i kapitel  fyra  en  redogörelse  för  vårt  tillvägagångssätt  vid  empiriinsamling  samt 
analys.  I  detta  kapitel  diskuterar  vi  även  uppsatsens  inre  och  yttre  validitet  samt 






Frivillig  barnfrihet  bland  svenska män  och  kvinnor  tycks  fortfarande  vara  ett  relativt 
outforskat område.  En  sökning  efter  statistik  från  SCB,  om hur  vanligt  förekommande 
frivillig  barnfrihet  är,  ger  ingen  tydlig  bild.  Några  gånger  har  vi  funnit  att  statistiken 
exempelvis  inte  tycks  skilja  mellan  frivillig  barnfrihet  och  ofrivillig  barnlöshet.  Den 
statistik  vi  har  hittat  är  en  enkätundersökning  från  SCB  om människors  attityder  till 
barnafödande (SCB 2009:2). Denna rapport menar att det skulle kunna vara rimligt att 
anta att den  frivilliga barnfriheten ökar eftersom det  idag  finns  fler alternativa  livsval, 









Vad  gäller  skandinavisk  forskning  om  frivillig  barnfrihet  har  vi  bara  funnit  en  norsk 
studie från 2008 (Fjell 2008). Två svenska forskningsprojekt är under arbete, ett under 
namnet  ”Frivillig barnlöshet och normer  för kvinnlighet och moderskap” som startade 
våren  2008  och  ett  under  namnet  ”Frivillig  barnlöshet  i  Sverige”  som  startade  2005. 
Vidare har vi funnit artiklar och forskning från England (se Gillespie 2003) och USA (se 
Mollen 2006; Morell 1994; Somers 1993). Då det inte finns särskilt mycket skandinavisk 
forskning  har  vi  valt  att  här  även  redovisa  en  del  av  den  internationella  forskningen 







I  tidigare  forskning har barndomen visat sig ha varierande betydelse  för valet att vara 
barnfri. Fjell (2008) har intervjuat norska kvinnor om varför de inte vill ha barn och hos 





att  de  tidigt  fått  ta  hand  om  syskon  och  sitta  barnvakt.  Detta  tidiga  ansvar  tycks  ha 
bidragit  till  att  de  sett  barnomsorg  och  föräldraskap  som  oattraktiva  alternativ.  Det 
framkom även att en del av kvinnorna under sin uppväxt observerat orättvisor när det 
gällde föräldrarnas roller och arbetsfördelning i hemmet och att deras mödrar uttryckt 
missnöje  och  ambivalens  i  sina  erfarenheter  som  föräldrar  (Mollen  2006).  I  andra 
studier har barndomen däremot inte visat sig ha någon större betydelse för valet. Morell 
 
(1994) har  intervjuat  frivilligt barnfria kvinnor  i USA och  fann  i  sin  studie exempelvis 
nga  bevis  på  att  kvinnor  utan  barn  skulle  ha  erfarenheter  av  olyckliga  barndomar  i i
större utsträckning än kvinnor som har barn (Morell 1994). 
 













bemötta  av  människor  i  sin  omgivning  visar  på  blandade  resultat.  I  studien  av  Fjell 
(2008)  beskriver  en  del  av  kvinnorna  att  de  inte  får  några  särskilda  frågor  eller 
kommentarer. De uppger även att de inte känner några påtryckningar från föräldrar om 
längtan  efter  barnbarn. Detta  förklaras  av  en  del  av  kvinnorna med  att många  tar  för 
givet att man är ofrivilligt barnlös eller att man har äktenskapsproblem och att detta är 
något privat som man inte talar om. Den mer direkta pressen med personliga frågor och 
upprörda  reaktioner  från  omgivningen  tycks  uppstå  först  då man  varit mycket  tydlig 
med att det handlar om ett  frivilligt val att  inte  skaffa barn. En del av kvinnorna hade 
erfarenheter av att såväl män som kvinnor i deras omgivning reagerat på deras val att 




I  en  nordamerikansk  studie  av  Somers  (1993)  framkom  att  frivilligt  barnfria  kvinnor 
tycker att de utvärderas  i högre grad än  frivilligt barnfria män.  I denna studie uppgav 
även  kvinnorna  att  de  får  mer  negativa  reaktioner  av  familj  och  släkt  än  av  vänner 
(Somers 1993). Detta skiljer sig från Fjells (2008) studie där kvinnorna uppgav att det 





barn. Dessa erfarenheter varierade  från  sårande antaganden, kommentarer och  frågor 
från  familjemedlemmar,  arbetskamrater  och  okända  människor  till  mer  påtagliga 
uttryck av chock, bestörtning och medlidande.  I vissa  fall upplevde kvinnorna även att 
deras  normalitet  och  förnuft  ifrågasatts  och  att  de  blivit  diskriminerade.  De  beskrev 
exempelvis hur de  förväntats arbeta  fler  timmar eller mer obekväma  tider och hur de 
vägrats sterilisering av rädsla för att de skulle ändra sig och vilja ha barn senare i livet 
(Mollen 2006). Även den tidigare forskning som Mollen (2006) tagit del av och redogjort 
för  i  sin  artikel  visar  att  frivilligt  barnfria  kvinnor  upplever  att  andra  ser  dem  som 










och att de av denna anledning  inte vill bli  föräldrar (Mueller & Yoder 1997).  I Mollens 
(2006)  artikel  framkommer  det  dessutom  att  en  stereotyp  föreställning  om  frivilligt 
barnfria är att de är avvikande, själviska, omogna och mindre feminina (Letherby 2002 
enligt Mollen  2006).  Vidare  lyfts  det  här  fram  att  frivilligt  barnfria  dessutom  ses  som 
mindre  snälla,  omtänksamma  och  känsliga  än  de  som  är  föräldrar  (La  Mastro  2001 
enligt Mollen 2006). Den studie som genomförts av Mueller och Yoder (1997) visar även 






kvinnornas  berättelser  att  de  alla  reflekterat  kring  kvinnlighet  och  hur man  ska  vara 
som  flickor  och  kvinnor.  Samtidigt  uppvisade  många  av  dessa  kvinnor  en  tidig  och 
genomgripande  vägran  att  leva  inom  ramarna  av  föreskrivna  sociala  könsroller. 
Kvinnorna  i  studien visade ofta ett motstånd och ett upproriskt  förhållningssätt  till de 
traditionella  könsroller  som  finns  i  vårt  samhälle.  För  många  av  kvinnorna  uppstod 
detta redan under barndomen för att sedan bli ännu mer framträdande i det vuxna livet. 
Flera  av  kvinnorna  uppgav  att  de  tidigt  tog  avstånd  från  könsstereotypa  lekar  och 
aktiviteter såsom att leka med dockor eller ”mamma, pappa, barn”. Även de kvinnor som 






ska  vara  som  kvinna  är  den  som  Gillespie  (2003)  har  genomfört.  I  hennes  studie 
framkommer det att kvinnorna på ett aktivt och genomgripande sätt avvisar moderskap 
och  sådant  som  relateras  till  moderskap.  Istället  för  att  se  moderskap  som  något 
naturligt  eller  självförverkligande valde kvinnorna att  fokusera på det  som man enligt 
dem förlorar i och med moderskapet. Kvinnorna såg moderskapet som en förlust av tid 
 
och  frihet.  Dessutom  upplevde  många  att  moderskapet  innebär  att  man  förlorar  sin 
identitet (Gillespie 2003).   
 
I Fjells  (2008) studie  syns  inte  samma radikala attityd  till moderskap och kvinnlighet. 
Kvinnorna hon intervjuat beskrev istället genomgående hur längtan efter att skaffa barn 
är  något  naturligt  och  något  som  kvinnor  biologiskt  sett  är  menade  att  känna.  De 
barnfria  kvinnorna  såg  längtan  att  vilja  bli  gravid  och  skaffa  barn  som  en  del  av  en 
kvinnlig  ”kärna”  och  detta  kopplades  även  samman med  normalitet.  På  så  vis, menar 
Fjell,  bekräftar  kvinnorna  det  rådande  idealet  i  samhället  och  en  traditionell  syn  på 
könsroller  som  båda  lyfter  fram  den  så  kallade  ”naturliga”  kopplingen  mellan 
kvinnlighet  och  moderskap.  Samtidigt  framkommer,  i  likhet  med  den  ovan  nämnda 
studien av Gillespie, även en syn hos kvinnorna som präglas av ett avståndstagande från 
den  traditionella  kvinnorollen.  Genom  att  beskriva  sig  själva  som  lyckliga  barnfria 
kvinnor utmanar de föreställningen om det naturliga, dvs. att som kvinna ska föda barn, 






Vi  har  valt  att  utgå  från  ett  sociologiskt  perspektiv  och  i  detta  kapitel  redovisas  de 
teorier som vi funnit relevanta för uppsatsens genomförande. Inledningsvis presenterar 
vi teorier om det moderna samhället. Därefter beskrivs de centrala begrepp som vi valt 







har  vi  valt  att  utgå  ifrån  teorier  om  det  moderna  samhället.  Till  att  börja  med 
presenteras  delar  av  den  teori  som har  utvecklats  utav Giddens.  Som komplement  till 




Giddens  (2003)  beskriver  hur  det  moderna  samhället  erbjuder  individen  ökade 
möjligheter  att  forma  sitt  liv.  Han menar  att  förr  hade  traditioner  och  normer  bland 
annat kopplade till samhällsklass, kön, etnisk bakgrund och religiös tillhörighet i större 
utsträckning  än  idag  inflytande  över  individers  liv.  Till  exempel  innebar  detta  för  en 
kvinna att man arbetade i hemmet och att hennes liv och identitet i hög grad styrdes av 
vad hennes pappa och make hade  för yrke och  status. De värderingar, den  livsstil  och 




han utgår  ifrån  västerländska  förhållanden)  är  alltså de  institutioner och normer  som 
traditionellt haft stor betydelse för individens vardagsliv under förändring. Dessa ersätts 
istället allt mer av ett fokus på individen och en ökad betoning på individuella intressen. 
Detta  benämns  som  en  avtraditionalisering  och  individualisering  av  samhället.  Idag 
möter vi istället ett individualiserat samhälle där människor aktivt skapar sig själva och 









Det  moderna  samhället  kännetecknas  också  av  att  individen  ständigt  möts  utav  en 




föreställningar  och  förebilder.  Individens  arbete  blir  att  reflektera  över  dessa  bilder  i 
samband med sin egen situation. Reflexiviteten och den ökade individualiseringen i det 
moderna  samhället  erbjuder  nya möjligheter  att  välja  hur man  vill  organisera  sitt  liv 
(Bergsten  &  Bäck‐Wiklund  1997).  En  konsekvens  av  detta  blir  att  livsstilen  får  stor 
betydelse  för  individen.  Giddens  (1997)  använder  ordet  livsstil  för  att  beskriva  något 
grundläggande för en människas tillvaro. Begreppet definierar en rad handlingsmönster 
som en  individ  följer. De  specifika  valen  och handlingarna  styrs  inte  bara  utav nyttan 
ndividen  vill  uppnå,  utan  valen  och  livsstilen  spelar  också  en  viktig  roll  i  att  forma i
grunden i personens berättelse om vem man är (Giddens 1997).  
 
Ett  område  som  också  undergått  förändringar  till  följd  av  moderniteten  är  familjen. 
Giddens  (2003) menar  att  de  familjer  vi  traditionellt  varit  vana  att  se,  allt mer  tycks 
upplösas och ersättas av nya familjemönster. Giddens exemplifierar vad han menar med 
att beskriva en ökande ensamhet genom livets skeenden, färre och senare giftermål och 
förändringar  i  barnafödandet.  Den  traditionella  kärnfamiljen  med  mamma‐pappa‐
barnmodellen har idag fått konkurrens av flera olika familjeformer så som singelhushåll, 
den  ensamstående  föräldern  med  barn  och  ombildade  familjer.  Trots  att  dessa 





3.1.2  Ulrich  Becks  och  Elisabeth  e k­Gernsheims  teori om  kvinnans 
individualisering 
Beck  &  Beck‐Gernsheim  (2002)  utgår,  i  likhet  med  Giddens,  ifrån  begreppet 
individualisering som en central punkt för att beskriva det moderna samhället. Beck och 
Beck‐Gernsheim  har  dock  ägnat  större  utrymme  åt  att  skildra  kvinnans 
individualisering.  I  deras  teori  lyfts  faktorer  som  kvinnors  tillgång  till  utbildning  och 
tillträde  på  arbetsmarknaden  fram  som  små  steg  på  vägen  mot  kvinnors 
individualisering. De menar att uppluckringen av den traditionella sociala ordningen har 
gjort  att  valfriheten  för  kvinnor  har  ökat.  Kvinnor  har  gått  ifrån  att  acceptera  den 
traditionella roll som hemmafru, som i stor utsträckning fokuserade på andras snarare 
än egna önskningar och behov, till att allt mer själv aktivt konstruera sig själva och sina 
egna  livsplaner.  Banden mellan kvinnan och  familjen  som  tidigare  har  varit  självklara 
har  genom  detta  försvagats  och  på  så  vis  har  kvinnans  individualiseringsprocess  och 
oberoende  stärkts.  Att  det  skett  en  uppluckring  av  de  typiska  kvinnorollerna  som 
tidigare dominerat, har medfört att kvinnor  i  större utsträckning själva måste utforma 
sin framtid och sina liv. Beck och Beck‐Gernsheim lägger stor vikt vid utbildning när det 
gäller  kvinnors  reella möjligheter  till  frigörelse  och  jämlikhet  och menar  att  ju  högre 
utbildning  en  kvinna  har,  desto  fler  är  hennes  handlingsmöjligheter.  Dessutom  kan 
högre  utbildning  bidra  till  en  ökad  medvetenhet  om  vilka  begränsningar  som  finns  i 





Beck  och  Beck‐Gernsheim  (2002)  beskriver  också  hur  förhållanden  som  följt  i  det 
individualiserade  samhällets  spår  kan  användas  till  att  förstå  historiska  skillnader  i 
kvinnors  fertilitetsmönster.  De  lyfter  fram  att  barnafödande  har  gått  från  att  ha  setts 
som en obligatorisk önskan och en naturlig del av livet till någonting som idag är föremål 
för reflektion, tankar och övervägande. Barnafödande måste, i kontexten av det moderna 




viktiga  för  individen.  Också  den  egna  tiden  är  en  uppskattad  resurs  i  det  moderna 
samhället.  Beck  och  Beck‐Gernsheim  förklarar  att  anledningen  till  att  den  egna  tiden 
värderas så högt beror på att arbetsmarknaden kräver att vi ger mycket av den tid vi har 
till  vårt  förfogande.  Då  individuella  intressen  i  det  moderna  samhället  får  allt  större 
utrymme, betraktas den tid som inte arbetet kräver av oss som individens egna, snarare 
än  exempelvis  familjens.  I  det  moderna  västerländska  samhället  betraktas  utbildning 
och  yrkesarbete  som  självklarheter  av  de  flesta  kvinnor.  Barnafödandet  har  fått 
konkurrens  av  arbete  om  positionen  som  ett  ”naturligt”  inslag  i  livet.  Istället  kan 
barnafödandet  ses  som  ett  hinder  i  karriären  och  även  för  andra  delar  av  livet,  t.ex. 
genom  att  man  blir  mer  bunden  till  en  geografisk  plats  eller  beroende  av  den 
ekonomiska  stabilitet  ett  fast  arbete  innebär.  Beck  och  Beck‐Gernsheim  menar  att 
barnaskaffande  idag  innebär  en  större  yrkesmässig  och  ekonomisk,  men  även 
existentiell  risk  än  vad  det  gjorde  för  kvinnor  i  det  traditionella  samhället.  I  dagens 
samhälle  lever  kvinnor  i  större  utsträckning  än  tidigare  självständiga  liv  med  fler 
möjligheter.  Detta  innebär  att  skaffandet  av  barn  idag  blir  en  mer  genomgripande 























del  av  queerteorins  essens  och  styrka.  Snarare  än  att  vara  en  kategori  bland  andra, 











Ambjörnsson  (2003)  beskriver  hur  normalitet  både  avser  det  som  är  mest  vanligt 
förekommande  och  det  som  är  det  ideala  och  eftersträvansvärda  (Canguilhem  1989, 
Hacking 1990 enligt Ambjörnsson 2003). Utifrån detta  är  således normer  inte bara  en 
beskrivning av det genomsnittliga och vanliga sättet att vara utan även en uppmaning 
om  hur  man  bör  vara.  Normer  existerar  aldrig  i  kraft  av  sig  själva  utan  finns  bara  i 
relation till en motsats. Detta innebär att det normala och det avvikande är beroende av 
varandra.  Det  är  genom  att  titta  på  avvikelsen  som  normerna  blir  synliga.  Eftersom 
normer bara  finns och har betydelse  i  relation  till  avvikelser kan  inte det normala ses 
som något  faktiskt eller  stabilt  (Ambjörnsson 2003). Synen på vad som betraktas  som 
normalt respektive avvikande skiljer sig åt i olika samhällen och kulturer och förändras 
även över tid. Normer för exempelvis barnafödande och familjeliv är således  ingenting 
som  är  en  gång  för  alla  givet,  utan  varierar  från  samhälle  till  samhälle  (Ambjörnsson 
2006). Relationen mellan norm och  avvikelse  kan dessutom  ses  som hierarkisk. Detta 
kan exempelvis illustreras genom mannens överordnade position gentemot kvinnan och 
hur  homosexualiteten  socialt  underordnats  heterosexualiteten  (Sedgwick  1990  enligt 
Ambjörnsson  2003).  Att  homosexualitet  ses  som  avvikande,  onaturligt  och  mindre 




En  av  queerteorins  utgångspunkter  är  att  normalisering  är  nära  kopplat  till makt.  En 
teoretiker som betytt mycket  för queerteorin och som fokuserat på begreppet makt är 
Michael  Foucault.  Han  menar  att  dagens  västerländska  samhälle  i  stor  utsträckning 
präglas av en rädsla för att inte passa in. Utmärkande för detta samhälle är en form av 
maktutövning  som  innebär  att  människor  genom  att  internalisera  vad  som  är  ett 
accepterat  beteende  självmant  och  frivilligt  anpassar  sig  till  samhällets  normer.  Detta 
sker  inte  genom  hot  utan  snarare  med  uppmaningen  att  människor  därigenom  blir 
lyckligare.  Enligt  Foucault  finns  denna  makt  i  såväl  vardagliga  möten  och 
mellanmänskliga relationer som i  familjen och samhällets  institutioner. Maktutövandet 
blir bland annat synligt då andra  tar  för givet att en  individ  följer normen, exempelvis 
 
när socialsekreteraren utan att fråga tar för givet att man lever tillsammans med någon 
av  motsatt  kön.  Maktutövandet  blir  även  synligt  när  någon  på  ett  mer  direkt  sätt 






Normativitet  är,  som  tidigare  nämnts,  en  central  del  av  queerteorin.  Ambjörnsson 
(2006)  beskriver  att  heteronormativitet  specifikt  syftar  på  de  lagar,  institutioner, 
strukturer, relationer och handlingar som bidrar till att heterosexuellt liv framstår som 
det mest naturliga  och  åtråvärda  sätt  att  leva. Heteronormen  innefattar dock  inte  alla 
slags  heterosexuella  levnadsformer  utan  förväntningarna  gäller  en  viss  typ  av 
heterosexuell  levnadsform.    Denna  bygger  på  en  att  en  man  och  en  kvinna  ska  leva 
tillsammans  för  att  så  småningom  gifta  sig  och  skaffa  barn.  Detta  leder  till  att  även 
heterosexuella  personer  kan  falla  utanför  det  normativa  och  således  känna  sig 







Heteronormativiteten  upprätthålls  genom  bland  annat  uppdelning  (göra  skillnad) 
hierarkiering  (att  ett  livsstilval  framhävs  som  bättre  än  något  annat),  förlöjligande, 
patologisering  (att  något  ses  som  sjukt), obegripliggörande  och  stereotypisering.  Dessa 
bidrar  till  att  skapa  en  skillnad  mellan  gruppen  som  ”avviker”  och  det  som  anses 
normalt. En grundläggande förståelse inom queerteorin är som vi tidigare nämnt att vad 
som  är  ”normalt”  varierar  med  tid  och  sammanhang.  Normer  för  exempelvis 




Begreppet  genus  brukar  vanligen  användas  för  att  beskriva  det  socialt  konstruerade 
könet  och  för  att  skilja  det  från  det  biologiska  könet.  Genusbegreppet  vill  visa  att 
uppdelningen  av  vad  som är manliga  och  kvinnliga  beteenden och  egenskaper  inte  är 







individers  liv.  Hon  beskriver  hur  genus  snarare  bör  ses  som handlingsmönster,  något 
individen gör och att det alltså är handlingarna som är kvinnlighet respektive manlighet 
(Ambjörnsson  2006).  Detta  iscensättande  av  genushandlingar  kallar  Butler  för 
performativitet  och  består  exempelvis  av  kroppsspråk  eller  annat  beteende  som 
uppfattas som manligt eller kvinnligt. Butler menar att dessa handlingar inte är knutna 
 
till  det  som  vanligtvis  uppfattas  som  det  biologiska  könet,  utan  att  män  likaväl  som 
kvinnor kan göra kvinnlighet (Gemzöe 2005). Detta resonemang kan liknas vid det som 
Beverly  Skeggs  (1999)  beskriver  i  samband  med  hennes  redogörelse  för 
femininitetsprocessen. Hon menar i likhet med Butler att kvinnlighet och manlighet inte 
är bunden till en individs biologiska kön och att en kvinna därför kan uttrycka manlighet 
och  en  man  kvinnlighet.  Skeggs  redogör  vidare  för  hur  kvinnlighet  visserligen  kan 
skapas  kroppsligen  och  genom  utseendet,  men  hon  lyfter  även  fram  beteende, 
aktiviteter och deltagande i olika sociala sammanhang som betydelsefulla för skapandet 
av  det  kvinnliga.  Som  kvinna  kan  man  exempelvis  söka  sig  till  miljöer  som  ses  som 
kvinnliga så som arbeten inom vård och omsorg och på så sätt representera kvinnlighet. 
Det  finns  enligt  Skeggs  inte  någon  gemensam  bild  av  vad  en  kvinna  är  eller  hur 
kvinnlighet  skapas  utan  detta  bör  istället  ses  som  en  ständigt  pågående  process  som 
måste förstås utifrån sin kontext (Skeggs 1999). Även Butler motsätter sig synsättet på 
att  det  skulle  finnas  en  enhetlig  och  universell  kategori  som  kan  kallas  kvinna.  Hon 
menar  att  våra  identiteter  som män  och  kvinnor  inte  är  en  gång  för  alla  givna,  utan 
snarare bör ses som skiftande och flytande (Ambjörnsson 2006). Butlers teori bör dock 
inte tolkas på det sättet att kön eller genus skulle vara någonting man fritt och lätt kan 





Gemzöe  (2005)  lyfter  fram  att  Butler  har  vidareutvecklat  sina  tankar  om  genus  i  vad 
som  benämns  som  den  heterosexuella matrisen.  Butler  menar  att  den  heterosexuella 
matrisen är en slags mall som genomsyrar hela vår kultur och som präglar vår förståelse 
av  manligt  och  kvinnligt.  Grunden  för  denna  heterosexuella  matris  bygger  på  ett 
”naturligt”  heterosexuellt  begär  där  män  och  kvinnor  förutsätts  vara  varandras 
motsatser  och  åtrå  varandra  (Gemzöe  2005).  Ambjörnsson  (2006)  beskriver  att  det 
enligt  Butler  endast  är  inom  ramarna  för  denna  matris  som  manligt  och  kvinnligt 
existerar  och  får  sin  betydelse.  Följden  av  den  heterosexuella  matrisen  blir  att 
kvinnlighet kopplas samman med en viss kropp, ett visst beteende och ett visst sexuellt 
begär.  Lyckas  man  visa  upp  samtliga  av  dessa,  och  på  så  vis  i  sin  person  förmår 
demonstrera  rätt  sorts  kopplingar  mellan  kön,  genus  och  begär,  uppfattas  man  som 
godtagbar kvinna eller man. För att uppfattas som en ”riktig” kvinna betyder det att det 
krävs att man har en kropp som uppfattas som kvinnokropp, att man beter sig på ett sätt 
som  utifrån  samhällets  rådande  normer  betraktas  som  kvinnligt  samt  att man  endast 
känner  begär  till män. Detta  innebär  att  den heterosexuella matrisen medför  att  även 




3.3 Hegemo isk maskulinite  och framhävd kvinnlighet  
Vi  har  valt  att  använda  oss  av  delar  av  den  teori  som  sociologen  och 
maskulinitetsforskaren R.W. Connell har utvecklat. Han har beskrivit en modell över hur 
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genusordningen  ser  ut  som  bygger  på mäns  dominans  över  kvinnor.  Denna  är  på  en 
samhällelig  nivå  ordnad  i  en  hierarki med olika  uttryck  för manlighet  och  kvinnlighet 






andra manligheter  och  kvinnligheter  (Giddens  2003).  Denna  bygger  på  uppfattningar 
om vad som anses vara normalt och eftersträvansvärt och kan därmed förstås som ett 
normgivande ideal som såväl män som kvinnor måste förhålla sig till (Connell 1987). I 
de  flesta  samhällen  förknippas  den  hegemoniska  maskuliniteten  framför  allt  med 








som är hegemonisk. Det  finns däremot  en kvinnlig motsvarighet  till  den hegemoniska 
maskuliniteten,  vilken  benämns  ”emphasized  femininity”  (Connell  1987).  I  boken 
Sociologi  av  Giddens  (2003)  är  den  svenska  översättningen  på  denna  form  av 
kvinnlighet  den  framhävda  kvinnligheten,  vilken  är  den  benämning  som  vi 
fortsättningsvis  kommer  att  använda  i  uppsatsen.  Den  framhävda  kvinnligheten 
fungerar som en norm och ett kvinnligt ideal till vilken andra kvinnligheter förhåller sig. 
Denna  typ av kvinnlighet är  fokuserad på att  tillfredsställa männens  intressen och ses 
bland  annat  som  omsorgsfull,  empatisk  och  följsam  (Giddens  2003).  De  kvinnor  som 




det  även  underordnade  kvinnligheter  som  förkastar  den  framhävda  kvinnligheten. 
Sådana  underordnade  kvinnligheter  är  exempelvis  lesbiska,  ogifta,  prostituerade  och 
industriarbetande  kvinnor.  Dessa  ”motståndskraftiga”  kvinnligheter  följer  inte 
normerna  för  hur  man  representerar  och  skapar  kvinnlighet  utan  utvecklar  andra 
identiteter och livsstilar. Att den framhävda kvinnligheten är normen i samhället medför 


















har  inte  vidare  beskrivits.  Öqvist  (2009)  beskriver  dock  i  sin  doktorsavhandling  hur 
Connell  och  Misserschmidt  i  artikeln  ”Hegemonic masculinity.  Rethinking  the  concept” 
bemöter  den  kritik  som  riktats  mot  teorin.  De  påpekar  här  att  den  framhävda 





I detta avsnitt  ska vi  redogöra  för hur vi metodiskt gått  tillväga  för att genomföra vår 
studie.  Inledningsvis  beskrivs  vilken metod  vi  har  använt  oss  av  samt  ett  avsnitt  om 
litteratur–  och  informationssökning.  Därefter  följer  ett  avsnitt  om  urvalet  och 
urvalsprocessen  samt  ett  avsnitt  om  hur  vi  samlat  in  och  analyserat  vårt  empiriska 
material.  Därefter  diskuteras  studiens  reliabilitet  samt  inre  och  yttre  validitet. 




Studiens  syfte  är  att  få  kunskap  om  och  synliggöra  de  tankar  och  erfarenheter  som 
kvinnor har av att leva ett frivilligt barnfritt liv. Vi har utifrån detta valt att använda oss 
av en kvalitativ ansats som  innebär att vi  får kunskap om kvinnornas upplevelser och 
subjektiva  tolkning  av  verkligheten  utifrån  deras  egna  ord,  uttryck  och  beskrivningar 
(Larsson 2005). Vår avsikt är inte att komma fram till generella slutsatser och objektiva 
sanningar,  exempelvis  om  hur  vanligt  förekommande  frivillig  barnfrihet  är  eller  vilka 
föreställningar  som  finns  i  samhället  om  frivilligt  barnfria.  I  sådana  fall  hade  en 
kvantitativ ansats såsom en enkätundersökning varit mer passande. Istället vill vi  lyfta 












att  få  tag  i  informanter  i  Göteborgsområdet  blev  vi  tvungna  att  hitta  en 




med  intervjuer  per  e‐post  för  att  få  tillräckligt  många  informanter  samt  en  viss 
åldersmässig spridning i urvalet.  
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om  ämnet  för  att  få  ytterligare  förslag  på  lämplig  litteratur.    Då  ingen  av  oss  tidigare 
genomfört  intervjuer  på  Internet  valde  vi  även  att  söka  information  om  vad  denna 
metod innebär, hur man går tillväga och vad man som intervjuare bör tänka på. Genom 
att söka  i GUNDA med sökordet Internetforskning  fann vi en elektronisk bok som varit 




Vår  tanke  var  från  början  att  söka  informanter  genom  en  skriftlig  förfrågan  där  vi 
berättade om vår uppsatsidé och efterlyste frivilligt barnfria kvinnor som ville deltaga i 
studien. Vi planerade att sätta upp dessa på anslagstavlor på bland annat högskolor och 






(se  bilaga  1).  I  urvalsprocessen  ställde  vi  upp  vissa  krav  för  att  få  deltaga.  Vi  ville  att 
kvinnorna skulle vara över 25 år och av andra skäl än medicinska hade valt att leva utan 
barn. Med andra  ord  var  vi  i  första  hand  inte  intresserade  av  kvinnor där  exempelvis 
infertilitet eller genetiska sjukdomar  låg till grund för beslutet. Det var även viktigt att 
kvinnan  kände  sig  säker  i  sin  övertygelse  att  inte  vilja  ha  barn.  Förfrågan  på 
Internetforumen resulterade i att vi på kort tid kom i kontakt med flera kvinnor runt om 
i landet som kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer via MSN eller e‐post. Med tanke 
på  den  tid  som  vi  hade  till  vårt  förfogande  och  att  vi  snabbt  ville  komma  igång med 










västeuropeiskt  land.  Vad  gäller  informanternas  utbildningsnivå  har  en  kvinna 
gymnasieutbildning,  en  kvinna  studerar  för  närvarande  på  högskolenivå  och  fyra 
kvinnor  har  eftergymnasial  utbildning  på  högskola  eller  universitet.  Samtliga  kvinnor 
har  arbete men  vi  har  här  valt  att  inte närmare beskriva  deras  yrkesbakgrund  för  att 
anonymiteten ska bli så hög som möjligt. Kvinnorna har själva uppgett att de anser sig 
tillhöra  medelklass  eller  arbetarklass.  Alla  informanter  lever  eller  har  levt  i 
heterosexuella  förhållanden. För närvarande  lever  fem av kvinnorna  tillsammans med 
en partner, varav fyra är sambos och en är gift. Hur länge de varit i förhållandet varierar 













Vi  har  valt  att  samla  in  vårt  empiriska  material  genom  vad  Kvale  (1997)  benämner 
halvstrukturerade intervjuer. Med detta menas att vi inför intervjuerna har utformat en 




vad  Svenning  (2003)  kallar  för  individuella  faktafrågor.  Dessa  frågor  berörde 
exempelvis ålder, civilstånd, bostadsort samt utbildning – och yrkesbakgrund. För att  i 
den mån  det  var möjligt  säkerhetsställa  att  kvinnorna  verkligen  var  och  tänkte  förbli 
frivilligt  barnfria  bad  vi  dem  dessutom  att  ange  hur  säkra  de  var  på  att  de  inte  ville 
skaffa barn på en skala från ett till tio. Samtliga informanter som deltagit i studien angav 
här  tio.  Vidare  innehöll  intervjuguiden  teman  och  öppna  frågor  som  var  mer 
ämnesorienterade. Dessa  berörde kvinnornas  egna  upplevelser  och  erfarenheter  samt 
deras  syn  på  rådande  normer  och  föreställningar  i  samhället.  Avsikten  med 
intervjuguiden var framförallt att den skulle vara vägledande under intervjuerna och ett 
stöd för oss för att vi skulle vara säkra på att få den information som vi behövde för att 
besvara  studiens  frågeställningar  (Kvale  1997).  Under  intervjuerna  via  MSN  innebar 
detta att vi förhöll oss väldigt öppet och flexibelt till intervjuguiden och lät oss ledas av 
samtalet  och  hur  det  utvecklade  sig.  Det  fanns  utrymme  för  informanterna  att  fritt 
utrycka  sina  tankar  och  erfarenheter  samt  för  oss  som  intervjuare  att  frångå 
intervjuguiden  och  ställa  spontana  följdfrågor  (Svenning  2003).  Den  första  intervjun 
som  vi  gjorde  via  MSN  fungerade  lite  som  en  testintervju  för  att  se  huruvida  vår 
intervjuguide  fungerade  på  ett  bra  sätt.  I  direkt  anslutning  till  intervjun  frågade  vi 
informanten om hur hon upplevt  intervjusituationen samt genomförandet av intervjun 
med  avseende  på  frågorna  och  strukturen.  Utifrån  detta  gjorde  vi  ingen  större 
förändring inför de kommande intervjuerna utan bytte bara ordning på några av temana 
i  intervjuguiden.  Vi  genomförde  samtliga MSN‐intervjuer  tillsammans men  hade  olika 
uppgifter,  en  av  oss  skrev  till  informanten  medan  den  andra  såg  till  att  vi  täckte  in 






de  öppna  frågorna  under  varje  tema  endast  var  förslag  på  vad  de  kunde  ta  upp.  De 
kunde välja att besvara samtliga  frågor, välja att  svara på några av dem eller mer  fritt 


















1997).  Eftersom  vi  genomfört  intervjuerna  över  Internet  hade  vi  dock  redan  fått 
intervjuerna till oss i skrift och behövde därför inte transkribera dem. Detta kan ses som 
en  nackdel  så  till  vida  att  vi  på  grund  utav  detta  inte  genomfört  detta  första  steg  i 
analysen, men det kan också vara en fördel att  få  informantens utsaga till sig  i otolkad 
skrift  (Sveningson, Lövheim & Bergquist 2003). Vårt analysförfarande  inleddes  istället 
med att vi läste igenom intervjuerna. Vi valde att skriva ut dem i sin helhet så vi fick dem 
i  pappersformat  och  fick  på  detta  sätt  en  tydlig  bild  över  informanternas  svar  vilket 
underlättade  det  senare  arbetet.  Därefter  strukturerades  det  genomlästa  materialet 
efter  våra  frågeställningar  och  vi  valde  ut  det  som  vi  ansåg  var  viktigast  och  mest 
framträdande  i  materialet.  Intervjuerna  jämfördes  sedan  med  varandra,  vi  sökte  då 
bland annat efter  likheter och skillnader  i kvinnornas berättelser.  I den här processen 
använde  vi  oss  även  utav  vad  som  kan  liknas  vid  det  Kvale  (1997)  kallar  för 
meningskoncentrering.  Detta  innebar  att  vi  sammanfattade  meningen  i  det 
informanterna sagt för att få en större överblick över de olika budskap som deras texter 
kommunicerade  (Kvale  1997).  Detta  arbete  resulterade  så  småningom  i  att 
frågeställningarna  bröts  ned  till  ett  antal  teman  som  berörde  centrala  delar  av 
informanternas berättelser. Detta kan liknas vid meningskategorisering som innebär att 
man sorterar sitt material i olika kategorier (Kvale 1997). Den uppdelning vi gjorde efter 






Vi  har  haft  en  hermeneutisk  ansats  med  uppsatsen.  Hermeneutik  är  en 
vetenskapsfilosofisk tradition där tolkning och förståelse är centralt. Man intresserar sig 
för att förstå mening och innebörd i det som studeras och försöker tolka denna mening 
utifrån  kontexten  (Thomassen  2007).  Med  utgångspunkt  i  de  hermeneutiska 
tankegångarna har alltså analysen bestått utav att vi försökt sätta informantens historia 




Vi  har  arbetat  abduktivt  i  analysen  av  materialet.  En  abduktiv  strategi  innebär  att 
induktiva  och  deduktiva moment  kombineras,  att man  växlar mellan  empiri  och  teori 
(Larsson 2005). Med andra ord har såväl vårt empiriska material som våra valda teorier 






uttryckt  kommer  fram  (Kvale 1997).  Vi  varvar  dessa  beskrivningar  med  citat  från 
intervjuerna. Då vi hämtat citat ur MSN‐intervjuerna har vi, då vi ansett det nödvändigt, 
ändrat vissa ord och uttryck  till en mera skriftspråklig  form, dock utan att meningen  i 
det sagda förändrats. Detta har även gjorts i enstaka fall då vi citerat en e‐postintervju. 
Ibland  har  vi  också  valt  att  utelämna  enstaka  ord  ur  ett  citat,  då  dessa  ansetts 
överflödiga. Då detta har gjorts har vi markerat det genom att skriva […] i citatet. Andra 
gånger  används  [‐‐‐]  för  att  markera  att  större  stycken  utelämnats,  till  exempel  då 
informanten kommit  in på  ett  sidospår.  Ibland har  kvinnorna  använt  sig  av  symboler, 










Reliabiliteten  handlar  om  undersökningens  tillförlitlighet.  Det  innebär  att  en  annan 
studie med samma syfte och metoder ska ge samma resultat. Det finns flera faktorer som 
kan  påverka  en  undersöknings  tillförlitlighet  såsom  exempelvis  intervjuformuläret, 
intervjuaren och intervjumiljön (Svenning 2003). Vi har strävat efter att  läsaren ska få 
så bra kännedom som möjligt om hur vi har gått  tillväga  i  forskningsprocessen (Kvale 
1997). Vi menar att man på detta sätt underlättar för andra att genomföra en liknande 
studie  och  på  vis  kunna  kontrollera  studiens  reliabilitet.  Det  är  dock  viktigt  att  vara 














att  vår  påverkan  varit  mindre  än  om  vi  intervjuat  kvinnorna  ansikte  mot  ansikte. 
Avsaknad av ickeverbal kommunikation innebär dock att det har varit svårare att få ett 
följsamt  samspel  i  intervjusituationen.  Det  har  ibland  varit  svårt  att  avgöra  om  en 
informant  funderar  vidare  över  hur  hon  ska utveckla  svaret  på  en  fråga  eller  om hon 
bara inväntar en ny fråga från oss. Vi har dock försökt att inte ställa frågorna för snabbt 





I  intervjusituationen  kan  även  platsen  där man  träffas  ha  betydelse  för  hur  intervjun 






flera  konversationer  igång  samtidigt  som  vi  intervjuat  dem.  Vi  menar  dock  att  fysisk 
närvaro inte behöver betyda detsamma som tankemässig. Därför vill vi hävda att en del 
av denna problematik även kan gälla för intervjuer utanför Internet då man inte heller 
där  kan  veta  säkert  vad  informanten  tänker  på.  Vi  vill  dock  framhäva  att  vi  under 
intervjuerna  alltid  upplevt  att  vi  fått  snabba,  fokuserade  och  genomtänkta  svar,  vilket 
motsäger  att  informanterna  skulle ha  sysslat med andra  aktiviteter  samtidigt. Att  inte 
träffa informanterna personligen, ansikte mot ansikte, medför även att vi inte kan vara 
helt  säkra  på  att  personerna  är  de  som de utgett  sig  för  att  vara  eller  om de  gett  oss 
ärliga svar. Man kan tänka sig att det är lättare att utge sig för att vara någon annan och 
att inte tala sanning när intervjun sker via Internet och att det dessutom är svårare för 












övertygelse att  inte vilja ha barn”.  Studiens  tillförlitlighet skulle därför kunna påverkas 











på  det  vi  har  velat  få  svar  på,  har  vi  genomgående  låtit  vårt  syfte  och  våra 
rågeställningar  vara  ledande  för  arbetet.  Detta  har  gällt  i  såväl  val  av  teorier,  som  i f
utformandet av intervjuguiden och i analysförfarandet.  
 
Vanligtvis  skiljer  man  på  en  undersöknings  inre  respektive  yttre  validitet  (Svenning 
2003). Den  inre validiteten handlar om kopplingen mellan teori och empiri. Med andra 





en  viktig  aspekt  av  validiteten  är  att  man  lyckas  samla  in  så  mycket  och  detaljrik 
information som är nödvändigt för att kunna besvara undersökningens frågeställningar 















Vi  har  genomfört  intervjuerna  via  Internet,  vilket  innebär  att  vissa  särskilda 
förhållanden föreligger. Bland annat går man miste av stora delar av kommunikationen 
då mycket  av  det  vi  säger  vanligen  förmedlas  genom kroppsspråk,  ansiktsuttryck  och 
tonfall (Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003). Av denna anledning har vi försökt att 
vara  extra  tydliga  i  våra  formuleringar  av  frågorna.  Vi  var  noga  med  att  informera 




sina  känslor  i  ord  eller  genom  symboler.   Detta  ville  vi  göra  för  att  försöka minimera 
risken för kommunikativa missförstånd som annars lätt kan uppstå i Internetintervjuer 
(Sveningsson,  Lövheim  &  Bergquist  2003).  För  att  vi  skulle  kunna  återge  och  tolka 




sedan  stämt  av  våra  uppfattningar  med  varandra.  I  samband  med  detta  har  vi  även 
försökt att förhålla oss kritiska till vårt empiriska material (Kvale 1997). Efter att vi läst 
igenom  intervjuerna  har  vi,  vid  de  tillfällen  då  det  känts  nödvändigt,  hört  av  oss  till 
några  av  informanterna  igen  för  att  be  dem utveckla  och  förtydliga  vissa  för  studiens 
syfte  extra  relevanta  aspekter  samt  ställa  följdfrågor.  För  att  underlätta  för 
intervjupersonen  att  komma  ihåg  sitt  resonemang  kring  frågan  försökte  vi,  som 
Sveningsson,  Lövheim  och  Bergquist  (2003)  rekommenderar,  kontextualisera 
följdfrågan  genom  att  påminna  om  vad  vi  frågat  och  vad  intervjupersonen  svarat  och 
ärefter  förklara  på  vilket  sätt  vi  skulle  vilja  att  svaret  utvecklades  (Sveningsson, d
Lövheim & Bergquist 2003). 
 
Som vi  tidigare  lyft  fram är dessutom en studies validitet kopplad  till  forskaren. Detta 
bland annat  genom att han eller hon på olika  sätt  kan påverka  informantens  svar och 
öppenhet med sina egna värderingar (Svenning 2003; Kvale 1997). Att vi varit två som 
genomfört intervjuerna samt det faktum att intervjuerna skett i skriftform har inneburit 
att  vi  har  haft  mer  tid  att  tillsammans  kunnat  reflektera  över  formuleringarna  av 
frågorna  och  på  så  vis  undvikit  att  ställa  ledande  frågor.  Vi  har,  genom  att  vi  gjort 
intervjuerna  via  Internet,  dessutom  inte  påverkat  informantens  svar  genom 
















slutsatser  utifrån  det  empiriska  materialet  (Svenning  2003;  Kvale  1997).  Vårt  urval 
 
består  av  en  relativt  homogen  grupp  kvinnor  vad  gäller  exempelvis  ålder,  klass  och 
etnicitet. Vi använde oss dessutom av olika  forum på  Internet  för att komma  i kontakt 
med  frivilligt  barnfria  kvinnor  som  kunde  tänka  sig  att  ställa  upp  på  intervjuer.  Det 
innebär att vi enbart nått de kvinnor som har och använder Internet samt är aktiva på 
just de utvalda forumen. Det är därför viktigt att komma ihåg att vi utifrån studiens urval 
inte  kan  generalisera  materialet  till  en  större  population  (Sveningsson,  Lövheim  & 
Bergquist  2003).  Vår  avsikt  med  studien  har  emellertid  aldrig  varit  att  generalisera 
resultaten  till  att  gälla  alla  frivilligt  barnfria  kvinnor,  utan  att  lyfta  fram  och  beskriva 
några kvinnors subjektiva upplevelser och unika livserfarenheter. De kvinnor som vi har 
intervjuat representerar därmed i första hand sig själva när de berättar om sin frivilliga 
barnfrihet.  Samtidigt  kan  vi  dock  urskilja  vissa  mönster  och  likheter  i  kvinnornas 
berättelser,  vilka  vi menar  går  att  reflektera  kring  i  ett  vidare  perspektiv.  Kvinnornas 
upplevelser  och  erfarenheter  av  frivillig  barnfrihet  överensstämmer dessutom  till  viss 
del med vad som framkommit i tidigare forskning. Utifrån detta är det är rimligt att anta 







till  slut  (Kvale 1997).  Sveningsson,  Lövheim och Bergquist  (2003) menar  att  eftersom 
ingen egentlig praxis har hunnit bildas inom Internetforskningen är det av särskild stor 
vikt  att  reflektera över de etiska aspekterna av  sin undersökning. Med utgångspunkt  i 
Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  diskuterar  dessa  författare  de  etiska 
riktlinjer  som  man  bör  överväga  vid  användandet  av  Internet  i  forskningssyfte.  De 
beskriver  hur  individskyddskravet,  uppdelade  i  fyra  grundläggande  krav  på 
forskningsprocessen, är till  för att se till att personer som deltar i undersökningar inte 
ska  komma  till  fysisk  eller  psykisk  skada.  Författarna  beskriver  vidare  att  det  inom 
Internetforskningen ibland kan komma att uppstå vissa svårigheter att uppfylla samtliga 
av  dessa  (Sveningsson,  Lövheim & Bergquist  2003)  .  I  vårt  uppsatsarbete  har  vi  dock 







Informationskravet  innebär  att  berörda  personer  bland  annat  ska  få  information  om 
syftet med  studien  och  annat  som kan  påverka  deras  beslut  att  deltaga  (Sveningsson, 
Lövheim & Bergquist 2003).  För att uppfylla detta krav informerade vi redan då vi sökte 
intervjupersoner  om  vårt  övergripande  syfte  att  lyfta  fram  kvinnors  tankar  och 





















Konfidentialitetskravet handlar  om de medverkandes  anonymitet  samt  hanteringen  av 
personuppgifter (Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003). Vi har försökt garantera att 
alla  som medverkat  ska  ges  största  möjliga  konfidentialitet  genom  att  alla  namn  och 
nnan fakta som kan vara igenkännande har ändrats. Vi har även sett till att hantera och 
örvara vårt mater  s v  t.
a
f ial på ett ätt så att obehöriga inte kan ta del a de   
 
Nyttjandekravet  innebär  att  det  material  som  samlats  in  i  samband  med 
uppsatsskrivningen  bara  får  användas  för  det  avsedda  ändamålet.  (Sveningsson, 
Lövheim & Bergquist 2003) Det material vi har samlat in har därför endast använts till 
vår  C‐uppsats  och  har  efter  uppsatsens  slutförande  förstörts.  Vi  har  valt  att  efter 
uppsatsens slutförande radera all inkommen e‐post till det e‐postkonto vi upprättat för 
uppsatsen. Därefter avslutade vi e‐postkontot med tillhörande MSN.  
Kvale  (1997)  lyfter  fram  ytterligare  en  etisk  aspekt  att  ta  hänsyn  till  i 
forskningsprocessen.  Han  menar  att  man  måste  överväga  vilka  konsekvenser  som 
undersökningen  kan  få  för  dem  som  deltar.  Han  tar  upp  detta  i  principen  om 
fördelaktighet, där han även beskriver att möjliga fördelar som kan komma med studien 
ska överväga eventuella negativa konsekvenser för informanterna (Kvale 1997). Många 
utav  de  vi  kom  i  kontakt  med  beskrev  hur  de  upplevde  att  ämnet  barnfrihet  sällan 






I  detta  kapitel  kommer  vi  att  redovisa  några  centrala  delar  från  de  intervjuer  vi 
genomfört med  de  sex  kvinnorna.  Vi  har  valt  att  presentera  både  resultat  och  analys 
under  denna  rubrik,  då  vi  anser  att  vi  redan  i  processen  med  att  sammanfatta, 
strukturera  och  kategorisera  kvinnornas  utsagor  gör  en  viss  tolkning  och  analys. 
Resultaten  och  analysen  kommer  att  presenteras  med  utgångspunkt  i  våra 
frågeställningar.  Vi  vill  låta  kvinnornas  egna  berättelser  få  stort  utrymme  i 
presentationen,  men  vi  kommer  också  att  löpande  varva  deras  svar  med  relevant 
tidigare  forskning.  Den  teoretiska  tyngden  ligger  på  den  fördjupande  analys  som 
avslutar  varje  frågeställning.  I  den  fördjupande  analysen  kommer  de  viktiga 
huvuddragen  av  frågeställningen  att  lyftas  fram  och  belysas  med  hjälp  av  teorierna. 






Nedan  presenteras  till  en  början  fyra  teman  som  alla  var  framträdande  i  kvinnornas 







De  kvinnor  som vi  har  intervjuat  beskriver  valet  att  vara  frivilligt  barnfri  uteslutande 
som något positivt. De är nöjda med sina liv och sina framtidsplaner och vill inte ha den 




”Den stora  fördelen är att  jag bibehåller mitt eget  fria val.  Jag kan säga 










är  något  som  även  framkommer  i  flera  av  de  andra  intervjuerna.  Flera  av  kvinnorna 











”Det  verkar  som  om  vissa  kvinnor  totalt  utplånar  sig  själva  när  de  får 
barn. Jag träffade en väninna som jag inte sett på länge, frågade hur hon 











”Jag  upplever  att  mina  tjejkompisar  blir  någon  annan  när  de  blir 








som  en  förlust  av  bland  annat  tid,  frihet  och  identitet.  Kvinnorna  vi  har  intervjuat 
beskriver  hur  de  är  nöjda med  livet  och  njuter  av  friheten  att  kunna  fokusera  på  sig 
själva,  sina egna  intressen och sin personliga utveckling. För  flera av kvinnorna är det 

















I  likhet med  resultaten  från  studier gjorda av bland annat Fjell  (2008), Mollen  (2006) 
och Gillespie  (2003) handlar många  av  fördelarna  som beskrivs med barnfriheten om 
faktorer som är kopplade till  friheter och möjligheter. Anna beskriver ovan, på samma 
sätt som kvinnor i dessa tidigare undersökningar, hur friheten att kunna resa och ägna 
tid  åt  fritidsintressen  är  något  som  är  viktigt  för  henne.  Detta  är  något  som  även 
framkommer  i  alla  de  andra  intervjuerna.  Anna  och  flera  av  kvinnorna  beskriver 
dessutom att studier och arbete utgör en viktig del i livet och att de genom sin barnfrihet 




n  annan  kvinna  snarare  handlar  om  att  få  ökade  kunskaper  och  på  så  sätt  utvecklas e
intellektuellt.  
 
En  del  av  kvinnorna  lyfter  även  fram  att  de  upplever  att  de  har  en  större  ekonomisk 
frihet  som barnfria. De  slipper de ekonomiska åtaganden som det  innebär att ha barn 




dessa kvinnor  lyfter  fram att de värdesätter relationen till partnern och att de  inte vill 
att den ska  förändras. De beskriver att ett  liv med barn skulle  innebära att man  inte  i 
samma  utsträckning  skulle  ha  tid  och  energi  för  varandra  vilket  skulle  slita  på 





”Jag  tror  att  stressen  och  pressen  som  föräldrar  har  tär  på  relationen 
vilket  vi  inte  kommer  att  behöva  genomlida.  Vi  kommer  att  ha  tid  för 











”De  senaste åren har  flera av våra vänner  fått barn  […] och  samma  sak 
händer  med  allihop  –  de  försvinner  ur  umgänget,  vi  har  inte  längre 
särskilt mycket  att  prata  om,  de mår  dåligt  och  är  osam r 
separerat – jag vill inte att det händer oss.”  




Citaten  ovan  illustrerar  hur  förhållandet  till  partnern  kan  lyftas  fram  som  en  viktig 






















val  att  inte  skaffa barn. Felicia är den andra kvinnan som  tidigt under  intervjun  lyfter 





från barnafödande är något som framkommit  i Mollens (2006)  tidigare  forskning. Hon 
redovisar  hur  just  rollfördelningen  i  barndomshemmet  hade  betydelse  för  en  del 
kvinnors val att vara barnfria. I samma studie framkom också att ett tidigt ansvar för att 
ta  hand  om  syskon  lyftes  som något  som hade  betydelse  för  kvinnornas  senare  valda 






har  fått  en  överdos av  familjeliv, det har  funnits  småbarn  omkring mig 
från att jag var 6 år tills för bara några år sen. När jag flyttade hemifrån 








Några av kvinnorna beskriver  sin uppväxt  i mycket positiva ord och  framhåller att de 
haft  en  bra  relation  till  sina  föräldrar.  Bella  beskriver  sitt  val  att  inte  skaffa  barn  i 
förhållande till relationen till hennes föräldrar såhär: 
 
”Relationen  till  sina  föräldrar  påverkar  väl  otroligt  mycket.  Jag  blev 
uppfostrad att vara en  stark kvinna  som kan  stå på mina egna ben och 























som  framkommit  i  Morells  (1994)  studie,  är  erfarenheter  av  en  olycklig  barndom 
ingenting  som  visat  sig  framträdande  i  kvinnornas  berättelser.  När  barndomen  ändå 
berörs  i  samband  med  att  kvinnorna  beskriver  sitt  val,  lyfts  inte  bara  negativa 
upplevelser,  som  dominerat  mycket  av  den  tidigare  forskningen,  fram.  Några  utav 






forskning.  En  av  de  föreställningar  som  finns  handlar  om  att  barnfria  kvinnor  skulle 
ogilla barn (Mueller & Yoder 1997). En del av de kvinnor som vi intervjuat är medvetna 
om  denna  föreställning  och  upplever  att  människor  i  deras  omgivning  ibland  antagit 






















”Jag  tycker  om  barn  i  allmänhet,  sen  blir  jag  naturligtvis  irriterad  på 
skrikande ungar på tunnelbanan eller på restauranger – men det blir jag 
på skrikande vuxna också, så det har mer med beteende än med ålder att 
göra  tror  jag. Min  bästa  vän  beskrev  det  en  gång  som  a  
skillnad på barn och vuxna utan bemöter dem på ungefär s











ha  barn  omkring  mig  som  skriker  (­­­)  Exempelvis  när  jag  åker 
tunnelbana vill jag inte ha en öronbedövande skolklass som slår varandra 
i  huvudet,  skriker  åt  varandra  tvärs  över  vagnen,  hoppar  i  sätena  och 
hysteriska  fröknar som  försöker överösta  ljudnivån. Men så  får man  inte 
säga. Man får inte säga att man inte älskar barn i alla stunder. För då är 
man en dålig människa.  Jag  tycker  inte om alla vuxna heller.  Jag  tycker 
inte om dem som slåss, som gapar och skriker, som beter sig respektlöst, 






även  utav  Emma  som  även  hon  lyfter  fram  att  hon  gillar  barn,  till  skillnad  mot  de 
fördomar  som  hon  upplever  att  andra  ibland  har  om  henne.  Föreställningen  om  att 
frivilligt  barnfria  kvinnor  skulle  tycka  illa  om  barn,  stämmer  alltså  inte  för  dessa 





barn  jag  väljer  bara  att  inte  skaffa  mig  egna.  Det  finns  sidor  av 
föräldraskapet som  jag  inte är beredd att ställa upp på. Som skriket, att 
inte  få  sova,  att  prioritera  en  annan människa  framför mig  själv,  byta 






Några  av kvinnorna beskriver vidare  att de  är nöjda med att  kunna  träffa och umgås 
med  vänners  och  syskons barn utan  att  behöva  ge  upp den  frihet  de  idag har  för  att 
 
själva bli föräldrar. Att umgås med barn beskrivs som givande och roligt, men att man 












Tanken  som  Bella  lyfter  fram  kan  sägas  vara  gemensam  även  för  flera  av  de  andra 
kvinnorna. De beskriver hur de tycker om barn, men hur detta ändå inte får dem att vilja 
skaffa egna. Att inte vilja ha barn är således inte detsamma som att tycka illa om barn. 








avstå  från  något  som  de  flesta  ser  som  en  självklar  del  i  livet.  Under  intervjuerna 








































”Jag  är  lika  mycket  barnfri  kvinna  som  icke­frimärkssamlande  kvinna, 
icke­scout etc., dvs. att skaffa barn är bara ytterligare ett av de intressen 
som många andra har men som  jag inte delar. Att vara barnfri påverkar 







självklart  val  eftersom  alternativet  att  skaffa  barn  aldrig  setts  som  särskilt  lockande. 
Samtliga kvinnor vi intervjuat har helt enkelt aldrig känt någon önskan att skaffa barn. 




































”Jag  har  alltid  vetat.  Det  är  inget  egentligt  beslut  vid  en  viss  tidpunkt. 
Mina kompisar lekte och bestämde vad deras barn skulle heta. Jag ville ha 
en katt. Jag var såklart mycket äldre när jag blev medveten om att det var 





Att  vara  barnfri  har  alltså  varit  självklart  för  kvinnorna  redan  från  tidig  ålder. 
Föreställningarna om hur det ska vara, att man ska skaffa barn, har dock medfört att det 
för en del utav kvinnorna varit en gradvis process att inse att barnfrihet varit en möjlig 
livsväg och därmed bekräfta  inför sig själva och andra att barn  inte kommer att  ingå  i 
deras framtida liv. De tycker om barn, men uppskattar den frihet som de har och lockas 
inte av föräldraskapet. I dag är samtliga säkra i sin övertygelse om att de inte kommer 









Kvinnornas  beskrivningar  av  deras  liv  utan  barn  kan  ses  som  exempel  på  hur  det 
moderna samhället har skapat nya möjligheter  för hur man kan utforma sitt  liv. Enligt 
Giddens (2003) gör avtraditionaliseringen av samhället, där gamla mönster och normer 
börjar  luckras upp,  att  individuella  intressen  får utrymme att  hamna  i  fokus  (Giddens 
2003).  Hade  kvinnorna  vi  intervjuat  levt  i  en  annan  tidsålder  hade  de  troligen  haft 
betydligt mer begränsade möjligheter att välja att leva det liv de idag lever. Traditioner 






att,  som Giddens  (2003) beskriver,  individuella  intressen  får allt  större utrymme även 
inom  familjen,  tycks  kvinnorna  se  att  väninnor  i  deras  omgivning  tar  på  sig  en 
traditionell kvinnoroll i samband med att de blir mödrar och således ”tappar sig själva”. 
Denna bild av moderskapet är alltså något som kvinnorna reflekterat över och beslutat 
att  välja bort.  I  skapandet av  sitt  liv möts man,  enligt Giddens  (2003), utav bilder och 
förebilder  från  olika  håll  som  man  måste  förhålla  sig  reflexivt  till.  Individen  måste 
utvärdera  i  vilken grad man ska  ta  till  sig eller  förkasta de bilder  som man möts utav 
(Giddens  2003).  För  vissa  av  kvinnorna  vi  intervjuat  gäller  dessa  bilder,  förutom 
 
bilderna  av  moderskap  deras  väninnor  förmedlar,  även  bilderna  av  moderskap, 
familjeliv och könsrollsfördelning som de mötts av i sin egen uppväxtfamilj.  Istället för 
att  oreflekterat  acceptera  den  roll  som  traditionellt  skulle  förväntas  av  dem men  som 
inte skulle göra dem lyckliga, dvs. att de också blir mödrar, är kvinnorna medvetna om 
sina möjligheter  att  välja  bort  det  traditionella.  De  blir  på  så  vis,  som Beck  och Beck‐
Gernsheim  (2002)  skulle  beskriva  det,  aktiva  i  att  konstruera  sina  egna  liv  och  sin 





I  kvinnornas  berättelser  framgår  tydligt  hur  de  varit  medvetna  om  det  traditionella 
livsmönstret genom att det för flera av kvinnorna varit en gradvis process att inse att det 
funnits  ett  alternativ  till  att  skaffa  barn.  Denna  gradvisa  insikt,  skulle  utifrån  Giddens 
(2003)  teorier,  kunna  förstås  som  ett  reflexivt  förhållningssätt  genom  att  kvinnorna 
uppenbarligen  reflekterat  och  funderat  över  de  bilder  av  familjeliv  som  mött  dem.  I 












liv  och  hur  de  inte  vill  förlora  sin  frihet  och  flexibilitet.  Att  välja  bort  barn,  ses  av 
kvinnorna  egentligen  inte  som  något  speciellt  uppseendeväckande  eftersom  de  aldrig 
änt någon  längtan efter barn. Med den utgångspunkten ses  frågan om att  skaffa barn 
l n g n
k
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eller inte bara som ett va  bla d mån a a dra i livet.  
 
Giddens  (2003)  menar  att  de  val  en  individ  ställs  inför  blir  viktiga  i  människors 
skapande  av  sin  livsstil.  Individualiseringen  i  det  moderna  samhället  med  den  ökade 
betoningen på individen och individuella intressen medför att livsstilen får en allt större 
betydelse  i  människors  liv  och  de  val  en  individ  gör  är  med  formar  denna  livsstil 
(Giddens 2003). De olika  val  kvinnorna  ställs  inför  kan  i  ljuset  av denna  teori  således 
förstås som en beståndsdel i att forma deras livsstil och i förlängningen deras identitet. I 
denna  process  fattar  alltså  kvinnorna  ett  antal  beslut,  inte  bara  för  att  uppnå  ett 





















som människa  ska  leva  sitt  liv. De beskriver hur det  redan  finns  en utstakad väg  som 
man  ska  gå  och  en  mall  för  hur  man  ska  leva  sitt  liv.  Denna  förväntan  på  att  alla 
människor  ska  följas  åt  inbegriper  att  man  en  dag  ska  skaffa  barn.  Alla  är  alltså 

















”Alla  förväntar  sig  att  jag  som  kvinna  ska  skaffa  barn.  Släkten, 
arbetskamrater,  vänner,  bekanta,  arbetsgivare…  Det  är  en  fråga  som 
alltid  kommer  upp  i  alla  olika  sammanhang.  Har  du  barn,  
skaffa barn?”  
  när  ska  ni
,  Bella  29 år
 
Bellas  citat  belyser  dessutom  en  central  aspekt  som  framkommer  i  de  intervjuade 
kvinnornas berättelser, nämligen att det  finns en  särskilt  stark  förväntan på dem som 
vinnor att skaffa barn. Bella beskriver vidare vad hon menar med detta: k
 









Utifrån  citatet  ovan  framkommer  det  således  att  Bella  tycker  att  det  finns  en  större 
förväntan på henne som kvinna att vilja bli förälder än vad det finns på hennes manliga 
partner.  Kvinnor ska helt enkelt vilja ha och skaffa barn, annars ses de som annorlunda. 








”Försäkringsbolag  har  varit  på mig  i månader  om  att  jag måste  skaffa 
mig  gravidförsäkringar,  klädföretag  skickar  hem  kataloger  med 





Även  de  andra  kvinnor  som  vi  har  intervjuat  upplever,  i  likhet  med  Bella,  att  det  i 
samhället finns en förväntan på att man som kvinna ska vilja ha och skaffa barn. Att inte 
leva upp  till denna  förväntan upplevs dock  inte  som särskilt påfrestande  för någon av 
kvinnorna.  De  uttrycker  att  de  inte  bryr  sig  om  samhällets  förväntningar  och  att  den 
varken  påverkar  deras  val  att  vara  barnfria  eller  dem  som  personer  på  något  sätt. 
Camilla beskriver detta på följande sätt: 
 


















omgivningens  förväntningar  på  hur  man  ska  leva  sitt  liv  medför  att  kvinnorna 
upplever  att  de  ses  som  annorlunda.  Daniella  lyfter  exempelvis  under  intervjun 
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fram att hon  tror att hennes  frivilliga barnfrihet uppfattas  som udda och att hon 
nog  ses  som  lite  egen.  Hon  menar  att  det  definitivt  ses  som  en  avvikelse  från 
normen men tillägger att det ibland, men inte alltid, är på ett negativt sätt. Det är 
fler  kvinnor  som  upplever  att  de  till  följd  av  att  inte  leva  upp  till  omgivningens 
förväntningar ses som annorlunda. I dessa fall  framkommer det dock en starkare 
upplevelse  av  att  bli  sedda  som  avvikande  i  negativ  bemärkelse.  Dessa  kvinnor 






”Det  bästa  svaret  jag  fått  hittills  gick  ut  på  att  det  är  varje människas 
ansvar att så att säga föra släktet vidare, och att inte vilja leva upp till det 
ansvaret ansåg den personen vara själviskt på samma sätt som man kan 
anse det vara egoistiskt att  inte  leva  så miljövänligt  som möjligt. En del 








mycket  de  stereotypa bilder  som  redogörs  för  i Mollens  (2006)  forskningsartikel. Där 
beskrivs  bland  annat  hur  barnfria  kvinnor  upplever  att  andra  ser  dem  som onormala 















hon  träffat  en partner  som  inte  heller  vill  ha  barn. Hon berättar  hur  det  i  ett  tidigare 
förhållande var ett problem och att hennes pojkvän tyckte att det var dags att de började 
försöka  och  att  hon  därför  valde  att  undvika  att  svara  ärligt  när  personer  i  deras 
omgivning  ställde  frågan om när de  skulle  skaffa barn. Efter  att  förhållandet  tagit  slut 
(vilket till stor del hade att göra med att de hade olika uppfattningar i barnfrågan) och 
hon träffade sin nuvarande partner tycker hon att det känns skönt att de delar samma 
syn  på  livet  och  framtiden  och  känner  sig  också  fri  att  vara  öppen med  hur  de  båda 
känner. Även de övriga fyra kvinnorna som är i ett förhållande uppger att deras partner 
är medvetna om deras inställning och respekterar detta. En av kvinnorna, Emma, uppger 






så  det  har  varit  en  stor  tankeställare  för  honom  [­­­]  Han  tog  upp 
diskussionen för ett par år sedan och då fick jag igen förklara för honom 






Samtliga kvinnor  som har  förhållanden har alltså  i dagsläget  stöd  från  sina  respektive 
partners.  De  upplever  också  att  deras  livsval  respekteras  av  andra  i  deras  omgivning, 
även om det till viss del skiljer sig åt i vilken utsträckning och från vilka de känner detta 












































ha barn och därför blir  förvånade, men att hennes val  inte  är något  som andra  lägger 
stor vikt vid  i övrigt. Samma sak gäller  för några av de andra kvinnorna som också de 
tolkar frånvaron av kommentarer från omgivningen som att barnfriheten inte är något 
man  funderar  över.  Även  några  av  kvinnorna  i  Fjells  (2008)  studie  hade  liknande 
upplevelser av att omgivningen  inte direkt kommenterade det  faktum att de  inte hade 
några  barn.  Till  skillnad  från  kvinnorna  vi  intervjuat,  uppfattade  dessa  kvinnor  dock 















även  om  det  i  likhet  med  tidigare  forskning  (Mollen  2006,  Somers  1993,  Fjell  2008) 
varierar  varifrån  och  i  vilken  utsträckning  stödet  kommer.  Det  finns  emellertid 
situationer och  lägen där  kvinnorna uppger  att  de  inte bemöts med  samma  förståelse 



















uttrycker  att  detta  var  särskilt  framträdande  när  hon  var  yngre  men  att  hon  med 
stigande ålder tas allt mer på allvar. De flesta andra kvinnor upplever dock att de, i likhet 





”Min mamma  lyfte frågan om barnbarn  i somras och  jag påminde henne 
om att jag inte kommer att skaffa några barn. ”Minns du inte det”, frågade 













”De  tror att  jag kommer att ändra mig, att  jag kommer att  träffa  ”rätt” 






Vidare  beskriver  Felicia  även  hur  hennes  familj  och  släkt,  i  samband  med  att  hon 
berättat  att  hon  ska  sterilisera  sig,  försökt  övertala  henne  att  inte  göra  detta  med 
motiveringen att hon en dag kommer att vilja skaffa barn. Hon berättar hur de haft vad 
hon  uttrycker  ett  ”allvarligt  snack”  där  hon  upplevt  att  de  försökt  övertala  henne  att 
skaffa  barn  bara  för  att  det  varit  ett  självklart  val  i  deras  liv.  Detta  är  något  som 
























folk på  fullaste allvar  tror att dom kan  ”övertala” mig. Att dom  tror att 
dom kan ändra en av dom mest självklara saker som finns för mig, att inte 
ha  barn…  Jag  kan  ta  diskussionen  och  argumentera mot  dom  som  inte 
håller  med,  och  dom  som  är  av  annan  åsikt.  Jag  kan  bemöta  deras 
argument  på  ett  sakligt  sätt, men  jag  blir  arg  när  folk  inte  tar mig  på 
allvar. När dom typ som klappar mig på huvudet och säger saker som ”ja 





Det  är  alltså  flera  av  kvinnorna  som  har  erfarenhet  av  att  omgivningen  på  olika  sätt 
försöker övertala dem att skaffa barn. Daniella, uppgav t.ex. att personer ibland använde 
som  övertalningsargument  att  hon  kommer  ändra  uppfattning  när  hon  väl  får  barn. 
Flera  av  kvinnorna  beskriver  vidare  hur  de  på  grund  av  omgivningens 
övertalningsförsök vid flera tillfällen varit tvungna att motivera och försvara sitt val. De 
upplever att andra människor många gånger vill ha en giltig anledning till deras beslut, 





”Andra  vill  gärna  ifrågasätta  och  leta  efter  anledningar,  hade  jag  det 
kanske jobbigt hemma när jag var liten, har jag svårt att bli med barn, de 











”När  jag  läser  typ  Amelia  och  liknande,  när  de  har  reportage  om 
barnfrihet, så känns det som de personerna fått fajtas mer för sin åsikt än 
jag. Kanske  för  att  de  haft  en mer  normal  uppväxt  än  jag  och  inte  har 
























”En annan grej  jag har  tänkt på är att  jag  tycker det är skillnad på hur 










de  i  högre  grad  ser  det  som  vilket  livsstilsval  som  helst.  Deras  frågor  angående 
barnfriheten  verkar  snarare  handla  om  intresse  och  nyfikenhet  än  om  att  ifrågasätta 







”Att  jag  som  kvinna  inte  vill  bli mamma  bemöts  framförallt  av  andra 
kvinnor som konstigt  [­­­]  Jag uppfattar det som att kvinnor ofta känner 





I  flera av kvinnornas berättelser  framkommer  just en upplevelse av att andra kvinnor 
känner sig mer provocerade än män. De beskriver att det framförallt är kvinnor som har 
egna  barn  som  reagerar  på  beslutet  och  att  dessa  kvinnor  verkar  se  deras  barnfrihet 
som en kritik mot deras val att skaffa barn. Denna uppfattning överensstämmer med de 





Sammanfattningsvis  framkommer  det  således  i  intervjuerna  att  flera  av  kvinnorna 
upplever att de inte blir tagna på allvar vad gäller deras val att inte skaffa barn. Det är 
visserligen  inte  en  tydlig  känsla  av  att  bli  stigmatiserade  eller  diskriminerade  på  det 
direkta  sätt  som  framkommit  i  delar  av  den  forskning  vi  tagit  del  av  (se  t.ex.  Mollen 
2006),  men  kvinnorna  beskriver  ändå  att  en  del  människor  i  deras  omgivning  inte 


















Kvinnorna  beskriver  hur  de  upplever  att  det  i  deras  omgivning  och  i  samhället  som 
helhet  finns  en  tydlig  förväntan  på  hur  de  ska  leva  sitt  liv.  Dessa  förväntningar  utgår 
ifrån det som anses vara ”normalt” för det samhälle och den rådande kultur kvinnorna 
befinner sig  i. Queerteorin definierar normalitet utifrån att det är det som är det mest 
vanligt  förekommande  samt  det  som betraktas  som det  ideala  och  eftersträvansvärda 
(Canguilhem  1989,  Hacking  1990  enligt  Ambjörnsson  2003).  Att  föräldraskap  och  att 
vilja ha barn  innehar denna status  i samhället  framgår ur  intervjuerna vi gjort med de 
barnfria kvinnorna. Kvinnorna tar i sina berättelser upp hur det tas för givet att alla ska 
följa samma utstakade väg genom livet, där man först träffar en partner, stadgar sig och 
sedan  efter  några  år  skaffar  barn  tillsammans.  Dessa  förväntningar  skulle  utifrån  ett 
queerteoretiskt perspektiv beskrivas som en heteronorm där man tycks förutsätta att en 
viss typ av heterosexuell levnadsform, där en man och en kvinna lever tillsammans och 
så  småningom  får  barn,  är  den  enda  tänkbara  (Ambjörnsson  2006).  Denna  norm 
synliggörs bland annat i frågorna som kvinnorna får utav familj och vänner som handlar 
om när och inte om de ska skaffa barn med sina partners. I denna typ av frågor blir det 
tydligt  att  alternativet  att  inte  vilja  ha  barn  inte  existerar.  Normen  blir  också  synlig  i 
företagens reklam som skickas hem till en av kvinnorna. Det tas helt enkelt förgivet att 
alla  människor  eftersträvar  denna  levnadsform.  Genom  att  man  på  detta  sätt  tar  för 
givet  och  med  sina  frågor  utgår  från  att  kvinnorna  vill  ha  barn  inte  bara  synliggörs 
heteronormen,  det markeras  och  upprätthålls  dessutom  också  en  skillnad mellan  det 
som  betraktas  som  normalt  respektive  avvikande.  Det  skapas  en  hierarki  där 
kärnfamiljen  framställs  som ett  livsstilsval  som skulle vara bättre än ett  liv utan barn, 





normer  som  finns  i  vårt  samhälle  för  familjeliv och kvinnlighet. Ur  ett queerteoretiskt 
perspektiv  innebär  detta  att  normaliteten, mer  precist  heteronormen,  utmanas.  Detta 
kan förklara varför kvinnorna upplever att de av andra ibland betraktas som annorlunda 
och  avvikande.  I  kvinnornas  berättelser  framkommer  det  emellertid  att  avvikelsen 
uppmärksammas  i såväl positiv som negativ bemärkelse. En del av kvinnorna berättar 
att de blivit bemötta med respekt och beundran för att de vågar gå sin egen väg och göra 
det  som  känns  rätt  för  just  dem.  Detta  skulle  kunna  förstås  och  förklaras  utifrån  den 
 
individualisering  som Giddens  (2003) menar har  skett  i  vårt  samhälle. Han menar  att 
avtraditionaliseringen i samhället har lämnat större utrymme för individuella intressen 
(Giddens  2003)  och man  kan  tänka  sig  att  detta  också  skulle  öppna  upp  för  en  ökad 
acceptans för att avvika från normen. Man kan alltså tänka sig att det betraktas som mer 
positivt  idag  att  gå  sin  egen  väg,  än  vad det  kanske  skulle  ha  gjort  tidigare när man  i 





själviska,  konstiga  och  omogna. Dessa  kvinnor  har  således  erfarenhet  av  att  betraktas 
och bli bemötta på ett mer negativt sätt. I deras beskrivningar framkommer hur de inte 




uttryck  för en av de  fördomar  som  tidigare  forskning visat  att många har om  frivilligt 
barnfria; nämligen att de skulle ha mindre tillfredsställande liv och vara mer olyckliga än 
föräldrar  (Mueller & Yoder 1997). Flera av kvinnorna uttrycker hur denna attityd blir 




upprätthålla denna. Detta  kan  enligt  queerteorin  göras på  ett  antal  olika  sätt. Att  som 
omgivningen,  som  kvinnorna  upplever  det,  signalerar  att man  inte  tror  att  kvinnorna 




på  grund  av  sitt  val  stereotypiseras  och  blir  betraktade  som  själviska,  omogna  och 
onormala.  Denna  stereotypisering  genom  vilken  heteronormen  upprätthålls  kan  dock 
sägas  vara  mer  framträdande  i  tidigare  forskning  (se  t.ex.  Mollen  2006)  än  i  våra 
informanters  berättelser.  Någon  kvinna  påpekade  även  att  människor  ofta  försöker 
finna  ”giltiga”  förklaringar  till  hennes  resonemang,  exempelvis  att  hon  själv  skulle  ha 
haft en dålig barndom eller att hon skulle ha svårt att få barn. Detta kan närmast ses som 




Att  människor  i  omgivningen  förväntar  sig  att  alla  vill  ha  barn  och  försöker  övertala 
kvinnorna  att  tänka  om  i  sitt  beslut,  kan  också  utifrån  Foucaults  teori  förstås  som  en 










Omgivningens  reaktioner  kan  alltså  ses  som  en  rädsla  för  att  om  tillräckligt  många 
börjar  gå  alternativa  vägar  kommer  den  egna  livsstilen  inte  längre  vara  normal.  De 
frivilligt barnfria kvinnor som vi har intervjuat väljer dock att inte låta sig påverkas av 

































Citatet  ovan  exemplifierar  flera  aspekter  av  kvinnlighet  som  framkommer  under 
flertalet  av  intervjuerna.  Kvinnorna  har  upplevelser  av  att  samhällets  definition  av 


















”traditionell”  bild  av  hur  man  ska  vara  som  kvinna  som  framkommer  och  i  denna 
inbegrips  bland  annat  uppgifter  och  egenskaper  förbundna  med  moderskap.  Det  är 








vad kvinnlighet  innebär,  återspeglar  en  rad  egenskaper och beteenden  som kan  sägas 
vara  en  traditionell  uppfattning  om  kvinnlighet.  Utifrån  detta  beskriver  de  flesta 
kvinnorna  hur  de  tror  att  andra  inte  anser  dem  vara  särskilt  kvinnliga  i  denna 
bemärkelse. Några av kvinnorna tror att detta delvis har att göra med att det i normerna 





inte  på  något  negativt  sätt, men  helt  klart  utanför  normen.  Inte  någon 
traditionell ”riktig” kvinna. Sen tror jag att den stora majoriteten inte ser 


















passa  in  i  samhällsmallen  för  kvinnlighet.  De  berättar  även  hur  de med  avseende  på 
andra normer de beskrivit, inte ses som särskilt kvinnliga. Camilla ger ett exempel: 
 







Anna  har  också  erfarenheter  av  att  andra  inte  betraktar  henne  som  kvinnlig  i  vissa 
avseenden: 
 
”Jag  får  ofta  höra  att  jag  agerar  på  ett  mycket  manligt  sätt,  både  i 
privatlivet men kanske  framförallt  i yrkeslivet.  Jag blev en gång tilldelad 
en  kvinnlig mentor  eftersom man  tyckte att  jag  skulle  lära mig  ”bejaka 
mina kvinnliga ledaregenskaper”. Jag tar det som en förolämpning. Jag är 
den person  jag är,  jag  låtsas  inte ha ”manliga egenskaper”  för att det är 
lättare att göra karriär, vilket vissa påstått. Jag bara fungerar på ett sätt 
som  upplevs  som  manligt  av  dem  som  bryr  sig  om  att  sätta  sådana 
etiketter på folk. Jag antar att det är det där med mjuk och omvårdande 
som många anser vara kvinnligt.  Jag är  inte en hård person, men  jag är 













”Mina  föräldrar  fostrade mig att känna att  jag är en människa,  inte ett 
speciellt kön. [­­­]  Jag  fick göra samma saker som mina bröder gjorde, vi 
testade mycket olika saker som barn. Min pappa sa alltid att ”man måste 
pröva  allt  en  gång”.  Och  det  gjorde  vi.  Oavsett  om  det  var  ”tjej­  eller 














”Min  syster och hennes vänner  lekte med dockor  som om de  skulle vara 










De  intervjuade  kvinnornas  beskrivningar  av  sin  barndom  liknar  de  berättelser  som 
kvinnorna  i Mollens  (2006)  studie återger. Detta på  så  sätt  att de  tidigt  tycks ha varit 
ointresserade  av  könsstereotypa  lekar  och  tagit  avstånd  från  det  beteende  som 










andra  inte  betraktas  som  kvinnliga.  En  av  de  aspekter  som  kvinnorna  lyfter  som 
förklaring  till varför man  inte ses som traditionellt kvinnlig av andra är, som nämnts  i 
tidigare  avsnitt,  föreställningen  om  att  alla  kvinnor  ska  vilja  ha  barn.  Det  tycks  alltså 
fortfarande råda en uppfattning om att en ”normal” kvinnlig  identitet ska  innehålla en 
önskan  om moderskap.  Till  skillnad  från  de  barnfria  kvinnorna  i  Fjells  (2008)  studie, 
som  bekräftade  denna  uppfattning  genom  att  själva  beskriva  det  som  naturligt  för 
kvinnor  att  vilja  bli  mödrar,  är  detta  en  mening  som  kvinnorna  vi  intervjuade  inte 
delade. Snarare är det så att kvinnorna ganska bestämt tar avstånd ifrån och ifrågasätter 
detta  antagande. Kvinnorna kunde visserligen beskriva hur  tanken på  att  alla  kvinnor 
ska  vilja  ha  barn  är  djupt  rotad  i  oss  som  människor,  men  de  ser  snarare  att  detta 
handlar  om normer  och  regler  för  hur  det  ska  vara,  än någon naturligt  och biologiskt 










Att  vara  kvinna  och  ha möjlighet  att  föda  barn,  betyder  alltså  inte  för  Felicia  att man 
måste göra det. Även om kvinnorna är medvetna om att kvinnlighet traditionellt kopplas 
samman med moderskap,  är  detta  inte  en  åsikt  de  håller  med  om.  För  kvinnorna  är 
kvinnlighet istället kopplat till andra saker. Anna lyfter t.ex. fram att hon skulle beskriva 




sig  som  traditionellt  kvinnliga  i något  avseende. Bland annat Daniella uppger dock att 







Jag känner mig stark och trygg  i min kropp och  i min sexualitet,  jag har 
sådana egenskaper som simultanförmåga, koordinationsförmåga, empati 
























Citatet  kan  sägas  illustrera  något  centralt,  nämligen  att  kvinnorna  själva  beskriver  sig 
som  kvinnliga,  ibland  utan  att  ta  hänsyn  till  vad  normerna  i  samhället  säger.  I  Bellas 
egna  ögon  var  hon  varken mer  eller mindre  kvinnlig  när  hon  började  högstadiet  och 
delvis  fick  nya  intressen.  För  omgivningen  däremot,  gjorde  Bellas  nya  intressen  stor 
skillnad.  Detta  citat  kan  förstås  som  att  Bella,  till  skillnad  från  personer  i  hennes 
omgivning,  inte  anser  att  hennes  kvinnlighet  är  kopplad  till  ett  visst  beteende  eller 







ska  jag göra ett  försök  så  tycker  jag att det är kvinnligt att  stå  för den 
man  är  och  de  val man  gör  i  livet.  Att  följa  sin  dröm  oavsett  vad  den 







uppfattades  som  särskilt  kvinnliga.  I  detta  tema  framgår  dock  att  kvinnorna  som  vi 
intervjuat många gånger trots detta ser sig själva som kvinnliga. Det tycks alltså snarast 








För  att  representera  denna  typ  av  kvinnlighet  ska  man  bland  annat  vara  just 
omsorgsfull,  följsam  och  empatisk  (Giddens  2003).  Dessa  egenskaper  är  också 
framträdande i kvinnornas beskrivningar av den normativa, traditionella kvinnligheten, 
där  det  framträder  att  man  ska  vara  omhändertagande,  mer  undfallande  och 
känsloorienterad.  I  likhet  med  kvinnornas  beskrivningar  av  den  normativa 
kvinnligheten  förknippas  den  framhävda  kvinnligheten  dessutom  många  gånger  med 
moderskap  (Connell  1987;  Giddens  2003).  Connell  (1987)  menar  att  den  framhävda 
kvinnligheten  skapas  utifrån  en  underordnad  position  och  i  förhållande  till manlighet 
(Connell 1987), något  som även blir  tydligt  i kvinnornas  redogörelser  för hur normen 
för kvinnlighet ser ut.  I några av kvinnornas berättelser  framkommer hur denna norm 
definieras utifrån antaganden om att det är någonting som skiljer sig från och värderas 
lägre  än  manlighet.  Kvinnornas  beskriver  bland  annat  hur  de  uppfattar  att  man  som 
kvinna  förväntas  tjäna  mindre,  vara  sämre  ledare  och  helst  ska  låta  männen  sköta 
samtalet. Att kvinnlighet på detta sätt i vissa avseenden förväntas vara något sämre än 
män  kan  sägas  illustrera  den  genusordning  som  Connell  beskriver  att  manlighet  och 
kvinnlighet skapas inom. Han menar att det i samhället finns en hierarkisk ordning där 
den  hegemoniska maskuliniteten dominerar  över  alla  andra  typer  av manligheter  och 
kvinnligheter  (Giddens  2003).  I  kvinnornas  utsagor  framgår  alltså  att  den  normativa 
kvinnligheten skapas utifrån en underordnad position till manlighet. I andra fall handlar 
kvinnornas beskrivningar inte uttalat om att kvinnor antas vara sämre än män. Däremot 
framkommer  i  intervjuerna  att  kvinnor  många  gånger  överlag  förutsätts  vara 
annorlunda  än  män.  Även  den  kvinna  som  inte  uttryckte  något  intresse  för  hur 
normerna för kvinnlighet och manlighet såg ut, konstaterade bara helt kort att kvinnor 
förutsätts vara annorlunda än män. Detta kan ses som ett uttryck för den heterosexuella 
matris  som Butler menar präglar vår kultur.  I denna betraktas män och kvinnor,  eller 







att  ses  som  en  riktig  kvinna  måste  man  således  ha  en  kropp  som  uppfattas  som 
kvinnokropp,  bete  sig  på  ett  sätt  som  utifrån  normerna  betraktas  som  kvinnligt  samt 
känna  åtrå  till  män  (Ambjörnsson  2006).  Att  kvinnorna  inte  ses  som  kvinnliga  blir 
utifrån  detta  ett  resultat  av  att  de  inte  uppfyller  alla  kriterier  för  hur man  enligt  den 
heterosexuella  matrisen  ska  vara  och  bete  sig  som  kvinna.  De  kvinnor  som  vi  har 
intervjuat  uppfyller  bara  delvis  dessa  förväntningar  på  hur  man  ”ska”  vara.  Samtliga 
kvinnor  är  heterosexuella  och  de  flesta  har  en  kropp  som  de  själva  beskriver  som 
traditionellt kvinnlig. Däremot uppger de själva att de på flera sätt  frångår normen för 
hur man som kvinna förväntas bete sig. Detta delvis eftersom de inte vill bli föräldrar, ett 






den  normativa  kvinnligheten  och  vad  som  inte  gör  det.  På  så  vis  synliggörs  hur 




Även  om  alla  kvinnor  som  vi  intervjuat  tycks  vara  medvetna  om  hur  normen  för 
kvinnlighet ser ut och vissa av dem upplever att andra inte anser att de passar in i denna 
norm, är det  inte något som har påverkat kvinnornas bild av dem själva. Hos de  flesta 
kvinnor  infinner  sig  istället  vad  vi  upplever  vara  en mycket  trygg  könsidentitet,  skild 
från  den  bild  samhällets  normer  förmedlar.  De  beskriver  sin  egen  kvinnlighet  på 
skiftande sätt och med  fokus på olika aspekter av deras  identitet, men gemensamt  för 
dem är att de, åtminstone i något avseende, beskriver sig själva som kvinnliga. För en del 
av  kvinnorna  beskrivs  kvinnligheten  utifrån  kroppen,  medan  det  för  andra  främst 
handlar  om  inre  egenskaper  som  man  betraktar  som  kvinnliga.  Några  av  kvinnorna 
beskriver också hur de framhäver sin kvinnlighet genom handlingar, så som att bära en 
















kvinna  (Ambjörnsson  2006;  Skeggs  1999).  Utifrån  kvinnornas  berättelser  från 
intervjuerna kan vi tolka att de har skapat kvinnlighet på sitt eget sätt, utifrån sina egna 
personligheter  och  preferenser.  Även  Connell  (1987)  menar  att  det  finns  flera  olika 
kvinnligheter. En av dessa, den framhävda, har redan berörts i kvinnornas beskrivningar 
av  normen  för  kvinnlighet.  Connell  menar  vidare  att  det  finns  andra  typer  av 
kvinnligheter, som på olika sätt  förkastat den normativa bilden av vad kvinnlighet ska 
vara  (Giddens 2003). Kvinnorna vi  intervjuat kan beskrivas ha gjort  just detta. De har 
mötts av bilder av den framhävda kvinnligheten och sett hur denna fungerat som norm 
och ideal i samhället. Istället för att som Foucault skulle beskriva det, internalisera dessa 
normer,  har  kvinnorna på  ett medvetet  sätt  reflekterat  över  bilden  av  den  framhävda 
kvinnligheten för att sedan välja att ta avstånd ifrån den.  Resultatet kan sägas bli att de 
skapar en annan typ av kvinnlighet, en ”reflexiv kvinnlighet”, som utifrån samhället och 
genusordningen  inte  lever  upp  till  idealet  och  därmed  intar  en  underordnad  position 






framkommit  i  studien.  Därefter  kommer  ett  avsnitt  med  uppsatsförfattarnas  vidare 
reflektioner,  samt  där  begreppet  ”den  reflexiva  kvinnligheten”  som  presenterades  i 
avsnitt  5.3.4  diskuteras  vidare.  Avslutningsvis  lämnas  förslag  på  aspekter  av  frivillig 














skaffa  barn  framkommer  det  i  de  flesta  fallen  att  barndomen  inte  haft  någon  större 
betydelse för valet. I deras utsagor framgår det att de flesta tycker om barn men att de 
inte  lockas av  föräldraskapet utan uppskattar den  frihet  som de har. De är  säkra  i  sin 
övertygelse och de kan inte se en framtid där de lever på något annat sätt.  
 
Hur  kvinnorna beskriver  sitt  val  kan  förstås  som ett  uttryck  för  individualisering,  där 
kvinnorna har tagit fasta på de nya möjligheter som följer av avtraditionaliseringen i det 
moderna samhället. De visar i sina berättelser upp prov på ett reflexivt förhållningssätt 
till normer och  traditioner. Deras berättelser exemplifierar hur barn  inte  längre måste 
ses som en självklar del  i  livet utan att andra  individuella  intressen och valmöjligheter 














handlar  det  om  att  personer  i  omgivningen  inte  tycks  fundera  nämnvärt  över 




förstås  utifrån  att  de  bryter  mot  de  normer  som  finns  i  samhället  för  familjeliv  och 
kvinnlighet. Omgivningens förväntningar och reaktioner synliggör och upprätthåller den 
heteronorm  som  innebär  att  man  utgår  ifrån  att  en  kvinna  och  en  man  ska  leva 
tillsammans  för  att  så  småningom  få  barn.  Förväntningarna  och  reaktioner  i  form  av 
övertalning,  kan  även  ses  som  en  form  av  maktutövning  där  man  vill  markera  och 
upprätthålla vad som är normalt. Att en del av kvinnorna blir bemötta med respekt och 
beundran  kan  förstås  utifrån  individualiseringen  som  skett  i  vårt  samhälle  där 
















av  att  andra  inte  betraktar  dem  som  riktiga  kvinnor  kan  förklaras  utifrån  den 
heterosexuella matrisens resonemang om att det finns ett rätt sätt att vara kvinna på. De 
kvinnorna vi intervjuat är heterosexuella och har en kropp som de själva beskriver som 
kvinnlig.  De  uppger  däremot  själva  att  de  går  emot  normen  för  hur man  som  kvinna 
förväntas  bete  sig,  detta  delvis  för  att  de  inte  vill  bli  föräldrar.  Kvinnorna  vi  har 
intervjuat  ”gör” kvinnlighet på ett sätt som skiljer sig  från det normativa. De  förkastar 













traditionella normer och värderingar. De har  alla haft möjlighet  att utbilda  sig och att 
förvärvsarbeta  utanför  hemmets  sfär  vilket medfört  en  högre  grad  av  självständighet 
samt ifrågasättande av traditionella livsmönster och kvinnoroller. För dessa kvinnor har 
det således funnits andra sätt att självförverkliga sig själva än genom moderskap. Vi vill 




länder  och  kulturer  hade  kanske  haft  andra  upplevelser  och  erfarenheter  än  dessa 
kvinnor. Man kan även  tänka sig att vi hade  fått  större variation  i berättelserna om vi 
intervjuat kvinnor bosatta i mindre orter eller på landsbygden. Vi utgår från att det finns 
geografiska  skillnader  vad  gäller  normer  och  värderingar  kring  familjeliv  och 




förutsättningar  för  individuella  val  och  självförverkligande.  Kvinnorna  som  vi  har 
intervjuat befinner sig å ena sidan i en social och kulturell kontext där det varit möjligt 
för  dem  att  forma  sitt  liv  som  de  själva  vill.  Vi menar  dock  att  de  reaktioner  och  det 
bemötande  som  kvinnorna  får  från  sin  omgivning,  å  andra  sidan  kan  tyda  på  att 
traditionella normer och värderingar till viss del fortfarande präglar människors sätt att 
tänka  kring  familjeliv  och  kvinnlighet.  I  kvinnornas  berättelser  blir  det  tydligt  att  en 
kvinnas identitet fortfarande i stor utsträckning förväntas höra samman moderskap och 








Vi menar  således  att  kvinnornas  berättelser  illustrerar  en  dubbelhet  vad  gäller  å  ena 






stor  utsträckning  präglar  människors  sätt  att  utforma  sitt  liv.  Av  kvinnornas 
 
beskrivningar  framgår  det  att  kärnfamiljsliv  fortfarande  existerar  som  normgivande 
ideal  och  att  moderskap  kopplas  samman  med  en  kvinnlig  identitet.  Istället  för  att 
oreflekterat  ta  till  sig  och  internalisera  dessa  föreställningar  om  familjeliv  och 




vill  inkludera  i  sin  livsstil  eller  sina  framtidsplaner.  De  har  alltså  kommit  fram  till  att 
man  som  kvinna  inte  behöver  skaffa  barn  samt  att  moderskap  inte  heller  är  en 
nödvändighet för att de ska betrakta sig själva som kvinnliga. I detta visar de även upp 
ett  reflexivt  förhållningssätt gentemot könsroller och kvinnlighet där de väljer att  inte 
rätta  sig  efter  den  typiska  mallen  för  hur  man  ska  vara  som  kvinna  utan  skapar  sin 
kvinnlighet efter  sina egna värderingar och  ideal. Denna kvinnlighet benämner vi  som 
den reflexiva kvinnligheten, vilken i sin tur kan ta sig i olika uttryck. Ett gemensamt drag 
för  denna  form  av  kvinnlighet  är  ett  avståndstagande  från  den  traditionella  och 
normativa  kvinnligheten  som  innefattar moderskap.  Istället  skapar man  en  alternativ 
livsstil  där  man  sätter  sig  själv  och  sina  egna  intressen  i  centrum.  Utmärkande  för 
kvinnorna  som  skapat  denna  reflexiva  kvinnlighet  är  dessutom  att  de  alla  har  en 
medvetenhet om de förväntningar som finns på dem som kvinnor och om att de själva 
inte lever upp till dessa. De är starka individer som, utan att ta hänsyn till eller anpassa 
ig  efter  samhällets normer och omgivningens  förväntningar,  väljer  att  följa  sina  egna s
hjärtan och gå sina egna vägar. 
 












är medvetna  om  att  det  finns  utrymme  att  ytterligare  fördjupa  varje  frågeställning  vi 
undersökt.  Detta,  i  kombination  med  att  tidigare  forskning  på  området  i  stor 





skulle  därför  vara  intressant  att  vidare  studera  likheter  och  skillnader  i  kvinnors 
upplevelser  och  erfarenheter med  avseende  på  exempelvis  ålder,  klass,  etnicitet  samt 
geografisk  bosättning.  Vidare  skulle  det  även  vara  intressant  att  undersöka  mäns 











Eftersom de  som väljer  en barnfri  livsstil  är  i minoritet och därför  i  stor utsträckning 
osynliggörs i dagens samhälle, är det av vikt lyfta fram deras tankar och erfarenheter av 
att leva utan barn. Sådan forskning bör syfta till att ifrågasätta och öppna för reflektion 


























































































































































































































































































Det  är  frivilligt  att deltaga  i  studien och du har  som deltagare  själv  rätt  att bestämma 
över  din medverkan.  Detta  innebär  att  du  kan  välja  att  avstå  från  att  svara  på  frågor 
under  intervjun  samt  att  du  när  som  helst  har  rätt  att  avbryta  din  medverkan  i 
uppsatsen.  Självklart  kommer  alla  uppgifter  att  behandlas  konfidentiellt  och  ditt 
deltagande  i uppsatsen att vara anonymt. Detta  innebär att  inga uppgifter kommer att 








m  du  har  frågor  eller  funderingar  kan  du  när  som  helst  kontakta  oss  på  följande  e‐O
postadress: XXX 
 
Vi  kommer  inledningsvis  i  intervjun  att  fråga  dig  om  du  har  läst  igenom  denna 
nformation samt be dig bekräfta ditt samtycke att deltaga. i
 
 
 
